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DIARIO DE 1̂ % MARISA 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid 15. 
LOS A N A R Q U I S T A S 
ü a diputado por la Corona asegura 
que ccnrrirán mayores corfl ctoa en aqne-
lia ciudad debido á los trabajos de los 
anarquistas catalanes-
L A OÜBBTION A G R A R I A 
Dice un periódico, que el ministro de 
la Gobernación señor Morét considera 
muy grave la cuestión agraria de Anda-
lucía, donde, según se ere?, acontes ex-
trarjeres facilitan fondos á les braceros 
declarados en huelga. 
LA NOTA DEL DIA 
D B los telegramas qne de W a s -
h ing ton recibimos parece deducirse 
que la A d m i n i s t r a c i ó n americana 
entiende qne, aprobada como ha 
^ido la ley P la t t por la Conven-
ción Cubana, lo que procede es 
const i tu i r ia r e p ú b l i c a de Cuba, en 
un t é r m i n o m á s ó menos breve, con 
arreglo á dicha ley. 
Pero es el caso que no vemos 
c ó m o etu pueda realizarse con los 
partidos pol í t icos que mayores fuer-
cas demostraron tener en las úl-
t ima elecciones, pues estos, á juzgar 
por lo que estampan y escriben en 
sus ó r g a n o s m á s caracterizados en 
la prensa, se hal lan cada d í a en ac-
t i f u d m á s in t rans igente . 
JEl Mundo, ó r g a n o de los nacio-
nalistas, dice en su n ú m e r o de hoy 
lo qne sigue: 
Con motivo de anos sueltos pablioa-
IÍÜS en La Lucha, en ios qne se dice 
que el Partido Nacional rectifioa sus 
» e Q f * r d o 8 solemnes resppoto á la En-
mienda Platt, nn crecido nfiraero de 
delegados ka pedido á la Convención 
qne se reúna con objeto de desmentir 
tales afirmaciones. 
A l propio tiempo piden dichos dele-
gados qae en dicha reanión se tomen 
enérgicas resol aciones respecto á los 
delegados á la Convención Oooetita-
sen té qae no han respetado las ins-
trucciones que les han sido coníeri-
tias. 
La Convención Municipal s e r e o n i r á 
en la noche del próximo lunes. 
Y por su parte Patria, ó r g a n o de 
los republicanos, publica una c a r i -
catura en la cual aparece el t í o 
Samuel arrel lanado en c ó m o d o si-
l lón , cuyo respaldo ostenta este le-
trero: Presidencia, de la República 
Cuhzna. Y á so lado se halla un 
p e q u e ñ o lacayo sentado en humi l -
de taburete. Y del sombrero del 
t í o Samuel surge un car te l i to qne 
dice: E l Presidente de hecho. Y del 
sombrero del lacayo pende ot ro 
car te l i to con esta i n s c r i p c i ó n : E l 
Presidente de noudire. 
¿ C ó m o han de prestarse esos par 
t idos á cooperar á la c o n s t i t u c i ó n 
de an sistema de gobierno que 
ellos miamos e s t á n procurando 
deshonrar antes de nacer? 
SI j a r a los nacionalistas son 
traidores los qne han aceptado la 
le P l a t t y para los republicanos el 
Presidente que de esa ley surja no 
será m á s que un lacayo ¡/mál de 
sus afiliados t e n d r á valor Oaf an t e 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T para hacer pacas da Tabaco y Bsponjas de la acreditada marca 
J R ü S I A S ( n ó n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
KTiCbo y piezas de 21) yaraab inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas «le ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn <inico i m p r r t . d o r E N R j Q I I F H E I L B U T 
S u c e » o r de M A R T I N F A L K y C . S A N I G N A C I O 5 4 . 
C 678-i 300-11 A 968 8166- «It l,»n 
LA PRIMAVERA 
F L O R E R I A Y M O D A S P A R A S E Ñ O R A S . 
M U R A L L A 49. T e l é f o n o 718. T e l é g r a f o P R I M A V E R A . 
H A B A N A . 
Sombreros, tocas y capotas para s e ñ o r a s y n i ñ o s de la m á s capri-
chosa elegancia desde un luis oro en adelante. 
Grandioso sur t ido en cintas de gran novedad, gasas, muselinas, 
r h i f f o n , rizados, c r e s p ó n negro para lutos , encajes y e n t r e d ó s de seda, 
flores, plumas, cinturones, peinetas y adornos de cabeza, t odo de la 
jmás a l ta novedad, á precios sin competencia posible. Esta casa recibe 
di rectamente sos m e r c a n c í a s por todos los vapores. 
V E N T I S AL POR MAYOR CON 10 POR 100 DESCUENTO. 
hay un colosal su r t ido y las r endemos 
i á como ofrezcan. CORONAS F U N E B R E S 
C fi70 10s-l JD 
* „Vtaj> is «tósa hnte Ytíañcofverdadsíramefáa PÜS0 
YoüPLffliS¿cGaBÍo« se conocen en ^ U B A . 
Prodacío de los efemados^yineáos dd la S é ú W 
•DAD da CoQecH£f?oa de 
EN ^Bomus^eoraus T CUARTEROLAS. 
ALONSO QJtHJN^ <w OFICIOS 64» i 
C 3¿8 I Mi 
M A I S O N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
M O D A S D E P A R I S 
L a moderna 7 elegante» casa de J. SOL.ET', avisa á su d i s t ingu ida 
c l ien te la que acaba de rec ib i r nuevos modelos de sombreros, tocas, 
capotas, sombreros para n i ñ a s , formas paja, y m u c h í s i m a s noveda-
des; adornos para sombreros, coronas de azahares para novias , pei-
netas finas, camisas, enaguas de seda, canast i l las completas con su 
estuche especial para regalos, (las canas t i l las las hay desde media 
enza hasta 2 0 c e n t e n a » ) las s e ñ o r a s de buen gusto v is i ten esta casa 
y se c o n v e n c e r á n de la rea l idad. 
M í m w Mfor j al M I . 
4!63 
—Frecioi fijos s m m f M ú i 
SAN R A F A E L 3 6 ? — H A B A N A 
10Í-18 
Almacén Importador de ferretería San INíeoiás 
E S T A B L E C I D O EN 1823 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
v CALZADA DEL MONTE 177. HA.3ANA, TELEFONO 1417. 
Gran surtido en neveras, sorbeteras, depósitos, filtros refriaderos. roo liielo 
Independientes, camas, camitas f bastidores metálicos; snrtido general de todo lo 
concerniente al giro, y con especialidad ea berrasifentas de carpintero 7 dcmfc 
efleios; para agricultura: arados y demás fi iles P*™ la misma; ea pintaras, acei' 
tes, brochasde superior calidad. 
Llamo la at ucida á los Sret« maestros de obra, liaceudados y propietarios del 
cemento I'ortlaad marca registrada Casa) Ferretería ".""ion Nicolás", en barrilei 
de 15o 7 ISO kilos de superior cal¡dad| lodo á precios módicos* 
«26-31 ¿i 3 
para ostentar el estigma de la t r a i -
ción ó la l ibrea de la servidambre? 
Es esta una nueva faz de la cnes-
t ióo cubana, con la cual de sesruro 
no h a b í a n contado los in tervento-
res. 
Pero ustedes ve r án como al fin y 
al cabo todo se arregla y como no 
q u e d a r á ni un á t o m o de este polvo 
espeso que abora levantan los par-
tidos dominantes cuando se vean 
en las inmediaciones del ansiado 
mando. 
De todas soertes'es de sentir qne 
los llamados á gobernarnos escu-
pan en el agua que han de beber. 
c 9 » 
Agricultura, Industria 
y Comercio. 
I N F L U E N C I A D E L A A G R I C U L T U R A 
E N L O S P U f c B L O S 
Las B o c i e d a d e s modernas tienen de 
de l a agricnltora DO coonepto gran-
dioso por la poderosa icOaeocia qae 
ella ejerce en el bienestar de las fa-
milias y en la prosperidad de las na-
ciones. El oaltivo de l a tierra propor-
oiooa á los pueblos medios para l a sob-
sisteooia; abastece d e materias primas 
a la iudastnp; provee de frates al 00-
meroio; convierte los eriales en prados, 
baertas y jardines, y transforma las 
«eivas en c a m p o s de inagotable pro-
docoióo. La sgncaltara tija 1* plnnta 
de los pD( b es trraot< s y saaviza sas 
eostnmbnr; contribuye poderosamen 
te a mantener la paz d e las naciones, 
y es, en fin, ana rica fuente para ios 
artistas y les poetas. 
En su evolut-ióo, ia agrioaUnra ha 
entrado en intimas relaciones con las 
oiencius, de tas ( nales recibe Basilios 
de valor inoaicalrtbies. Por medio de 
l a mecánica agrícola, las labores cues-
tan hoy menos y se ejecutan más rapi -
mente qne en otros tiempos. ¡Siemens, 
cerca de Londres; ü r . Fél ix, en Fran-
cia, y M. Marcel, oeioi* d e Munich, 
han llegado a suplir la fuerza musca-
Anliictailí) del S otísio 
E s t e ^ i e c i d » eo la Parroquia de 
Guadalupe 
f B C K K T A R I A 
L« J'JDta directiva ba acordado qoe el 
próximo domingo Ib, á las ocho y media, 
tenga lugar la solemne fr-stividad de Cor-
pue übiieti, Titular de I» Corporación con 
sermón por el R. P. Dominico Fray José, 
quedando manifiesta todo el di» S. D. M. 
veriücándose á las cinco de la tarde la pro-
óa, bendi ióu y reserva, todo l i que se 
pone en conocimiento de lot. señores cofra-
des, feligreses y demás fieles. 
El Párroco. Gumersindo Bodríguee.—E] 
Secretario, Lcio. A. Ptreira. 
V JU80 i i - \ b 1»-15 





se ha rec ib ido u n gran sur t ido. 
T I R A S BORDADAS. 
AU PET1T PARIS. 
OBISPO 101. Teléf. 686 
lar con la electricidad. BUn logrado 
transportar á grandes distancias la 
fuerza motriz por medio de los hilos 
conductores, y asf labran, t r i l lan, aca-
rrean, extraen agua de pozos y practi-
can lasdemás operaciones de sas gran-
jas. 
La química analiza los elementos 
constitavos de la tierra y enseña al 
agricultor la manera de devolver á es 
ta so feracidad perdida. 
La física pone á disposición del la 
brador la luz, el calor y el viento, y 
estos elemeotos obedecen sus manda 
tos. 
La fisiología le enseña las fancíones 
propias de cada IUÍHCOIO del buey y 
del caballo y las pérdidas que esas re 
ses sufren con el esfuerzo y el tmbajo. 
La zootecnia le demuestra el indujo 
que ejercen las leyes de la herencia y 
del atavismo en la descendencia, y le 
enseña á formar razas con aptitudes 
especiales para la producción de car-
ne, de leche y de t rábalo, 
El microscopio le permite descubrir 
la anatomía de las plantas y le pone 
de manifiesto la icOueooia que ejerce 
la cal en la composición de los aboao* 
Ese mismo aparato le demuestra como 
se verifica el fermento y le enseña á 
conservar sus vinos. Por medio del 
microscopio, M. Pastear ha penetra 
do en la vida ínt ima de los microbios 
y á puesto á los ganaderos á cubierto 
del mortal contagio que des t ru ía en 
poco tiempo rebaño enteros y dejaba 
al ganadero hnndido en la miseria. 
El vapor y el ferrocarril ponen eo 
contacto á las naciones, facilita el oo 
meroio y estrechan las relaciones de 
los pueblos. 
Bl telégrafo la permite lanzar la 
palabra de polo á polo en .na instante 
y averiguar el estado de los marcados 
para mandar sus prodaotos á donde 
encuentran niá* demanda. 
Fioalraente, la Imprenta le facilita 
los medien para instruirse y sacar ma-
yor provecho de eos labores. Eo la 
a n t i g ü e d a d , cada agrionltor trabajaba 
por sí «lo y para sí solo; ni sus obser-
vaciones aprovechaban á los demás, 
ni é podía utilizar los adelantos aje-
nuz. En actualidad ¡qaé distiotoí to-
dos discurren y trabajan para todos, 
pues no hay mejora ni adelanto que no 
sea patrimonio de la humanidad ente-
ra, por medio de la prensa. 
En todos los pueb'os civilizados se 
nota el carácter progresivo de la agri-
cultura. M^iohi distribuye el abono 
eo forra* de l luv i* ; Siemens aplica la 
electricidad en la labranza; los gobier-
nos abren caminos, funda Escaelasn 
agrícolas y granjas modelo?; el esp í r i -
tu de asociación construye ftrrocarri 
les, abre canales de riego, funda Ban-
cas agrícolas é hipotecarios, ñeta bar-
cos y transporta la fosforita de Espa-
ña, el guano del Pe rú , algas marinas, 
huesos y otros elementos importantes 
i)*ra enriquecer las tierras. 
Alemania multiplica las demostra-
ciones práct icas tanto como las expli-
ciooes científicas, estableciendo esta-
cones para analizar las tierras y los 
abonos Esa nación investigadora 
abre también escuelas, donde el pas-
tor y la aldeana aprenden las iudus 
tnas propias de la granja. 
Francia tiene un gran r ü m e r o de 
escuelas de agricultura y Compañías 
de segaros agrarios, qua constituyen 
un timbre de gloria para el nombre 
de su puablo. 
Ea Inglaterra causan asombro las 
eropre8i»t* agranas. Los "higlanders" 
baceo prodigiü« en Escocia. E1 doqn^ 
de Sutherland es dneño de 300 000 
hectáreas de tierra y ha oonstrcuio ec 
ellas hofloitaleg, esouelüs y viviendas 
p^ra 3 000 familias. El duque d 
Atbol ba p autado en sus domioio-
una arboleda de G.00O hectáreas , qae 
constituyen ano de los bosques más 
pintorescos del universo. Los lagos y 
arroyos de sos tierras e^tán poblados 
de peces, que le producen un pinpiie 
renta. Lord Breadalbank posee 130 
millas onadradas de tierra. Su casti-
llo de Taymonth ha sido visitado por 
la d i fa t ta Reina, que quedó sorpren-
dida al contemplar el esplendor de 
aquella soberbia mansión y las mara-
villas qae encierra. 
Incalcalübles son los esfuerzos, la 
inteligencia y ei capital que hoy se 
aplican en todos loa países civilizados 
al fomento de agricultura, ü rece por 
todas partes la emulación, y el pro-
greso se realiza, tanto en la pequeña 
heredad como en las grandes propie-
dades. La iniciativa individual , el 
poderoso espír i tu de asociación y los 
gobiernos comprenden la importancia 
del cultivo agrario y procuran fomen-
tar su desarrollo por todos los medios 
qae tienen á sn alcance. 
E N L O C Í e R T O 
Debidamente aa tor ízados , podemos 
afirmar que es rigurosamente cierto el 
hecho qae refiere La Opinió i , de Olen-
fuegos, como origen de la renuncia 
presentada por el Sr. Arambnro, del 
cargo de Juez de primera instancia ó 
instraooión, interino, de aquella ciu-
dad . 
Europa y America 
LOS AL3trIAN3S Y SL PRESUPUESTO 
BRITANICO 
El pref»anae*tf» qne se presentó h»ce 
cocos días en el P; rlaraento bri tánico, 
l " consideran en erenora! los alemanes 
o > o on cambio brn8 y completo en 
V 9>H 106-29 MÍ 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se liaren trabajos de Albanile-
r ía , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola. O'Reilíy 104. 
o 1003 26a.4Jn 
DE OPORTUNIDAD 
Q U E B R A N T O C O N S I D E R A B r ^ 
¡A V E S T I R S E D E B A L D E ! 
$100.000 CIEN MIL PESOS 
Cuesta á uo conocido y popular establecimiento de esta capital 
la rebi j i lia hecho á sus miólos, vanados é iucompardblüs artícu-
los. Entre otros, ha puosto á la venta 
5 0 . 0 0 0 varas de o anes de puro hilo, de t ?á©g colores y para todo^ 
los gustos, á 9 centavos vara; va len 16 centavos vara. 
6 5 . 0 0 0 idem de o í a n o s de puro hilo y de todos colores, muy finos, á 
un real vara; valen á 25 centaves vara . 
4 0 . 0 0 0 idem de o r g a n d í e s de todos colores y nansouks á l i s tas 
acordonadas 7 caladas, vara de ancho, á 9 ceatavos vara; 
valen á 15 centavos vara, 
S I A L G U I E N d u d a r e de l a v e r d a d de e s t a a s e r c i ó n y 
d e s e a r e c o n v e n c e r s e , v i s i t e c u a n t o a n t e s 
R E I N A 27 Y 29 T A S T R I R I f f A HEIN& 27 Y 29 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
E N Q L I B H S P O K E N . 
C 10fi7 
O27 P A R L E F R A N C A I S 
a Jn 11 
Otispo 38 G A L A T H B A Obispo 38 
Para señoras 
$ 2 . 2 5 
ÜNICO i G E N T E 
P A R A L A I S L A D E CUBA 
J u a u A . T g a l d e , S. en C . 
para 
$ 2 . 7 5 
REVOLUCION EN E L RIMO DE P A R i G O i S Y SOMBRILLAS 
El que tenga un varillaje se le viste eu cinco minutos, L á t e l a SEDA GLORIA, k úuico 
duradero para cubrir paraguas. Se envían por correo, mandando los cetímetros del varillaje y es-
pecificando el grueso del bastón. 
£ r ú ¿ffk ML ^ T j f f T n T T K H ^ k . ^a casa ^e m0(ia en abanicos, sombrillas, guantes, 
^ j y ^ C ^ - J - H - ^ a L M m J E M J E J S H M paraguas, bastones y grandes novedades. 
OIBISIPO 38. TELEFOlsTO 78. 
•8-4 
Sábado 15 de junio de 1901. 
FÜNCION FOB TANDAS, 
• las 6 7 I © 
La Marcha de Cádiz 
A l a s 9 y 
Den Gcnzalo de Ulloa 
A las 10 7 10 
Polvor i l l a 
CF-MaCm», ¿omlcgo, LA R E V O L T O S A , 
TEiTRO DE A1BISD 
6EAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
T A N D A S - T K E S - T A N D A S 
O *• « " 16-1 Jo 
Precios por la tauüa 
Grillé . „ f 2 00 
Palco* l 26 
LDDeiaooo entrada .».••« 0 6U 
Butaca oou ídem 0 5ü 
AII6DIO de :eriolit>..... , 0 35 
Idem da Parano. „ , 0 30 
Bmrada eenerai.. (1 30 
Ideo á lenaha ó paraito.... 0 30 
tS^Bn eaiajo. E L B A R B E R O DE SEVILLA 
E l J « i c i o Oral 
Olía qne ie «itretari eo eite teatro i Ut laM cel preieLt« ü.e*. 
E L T R I i N O N . S ia te l ía i i m l i J la É i afsiaía deja cMaí jor yeito 105 i m S l t em p se CUBRI Sombreros de paja para la estacida de | l - 5 0 á | 5 plata . Obiscfl 32 
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la política tradicional qn^ bajo el pao 
to de vista raftroantil ha eegaido sieaa-
pre la Gran Bre t aña y qae segúa ellos, 
jastifica las peores profecías que se 
han hecho sobre las oonsecaenoias de 
la guerra anglo boer. 
La Bolsa de Berlía ea ladó ei discar-
eo del ministro de Hacienda de Ingla-
terra con UQ alza general de las accio-
nes de las compañías mioeras de car-
bón qne ex sten en Alemania como i o -
riioación segara de oae ios plaoes tí-
nanciernsde aquel miaistro reaaltarAa 
en extremo ventajéeos á la minería 
carbonífera alemana, qae se aprove-
cha rá cuento pueda del impuesto de 
exportación sobre los carbones ingle-
ees. 
Respecto al impuesto sobre los a z á -
cares observan los periódicos alema-
nes que no ven la ra? :n de qae A l e -
mania pague una parte de los gastos 
d é l a eaerra del Africa del Sur y que 
aun caando la exportación de azúca-
res alemanes á Inglaterra es enorme, 
debe observarse que no son los ingle-
ees los que los conenmen, sino qae 
ollas son los encargados de venderlos 
en casi todos los mercados del mundo, 
y ¿po rqué (preguntan) no puede ser 
ahora Alamania la que haga en ve» de 
los ingleses el comercio de sus azúca-
res! 
Sobre el nuevo pr supuesto bri táni-
co, dice La Oaceta del Voss' importan-
tísimo periódico de Berlín, qne dicho 
presupnesto es el resoltado de la gue-
rra más funesta y desastrosa que re-
gistra la historia del mundo; que d i -
cha guerra no solamen exige sacrificios 
diarios de preciosas vidas sí que tam-
bién hace difíciles las condiciones de 
la vida entre el pueblo británico gra-
cias al aumento de impuestos y á re-
nunciar á la política económica que 
tanto ha oontribaído á qne lograra 
Inglaterra la poderosa posición comer-
cial que hasta ahora ha ocupado. 
La CoIÉa Espade GDiMn 
(Por toiéjjraío) 
Guantánamoj unió 14 rfe 1901 
D I A R I O D S L A MARINA 
La Colonia Española do esta villa pra-
>ara un magníñoo tails para celebrar 
i \ primer día qne se enarbole la bandera 
roja y gualda en el Vice Consulado de 
España. 
Existe gran animación entre nuestros 
compatriotas 7 aun cuando el Vice-Con-
EUI doctor don Joaquin Botey no quería 
fisstas, la voluntad de la colonia se ha 
impuesto-
E l C o r r e s p o n s a l , 
Cotep íe Alopíos fle la Hcliaoi 
Decanato.—Certamen de 1901 á 1902 
La Jauta de Gobierno, en sesión ce-
lebrada el 8 del actual, ha acordado 
convocar á todos los que deseen concu-
r r i r con sus trabajos al concurso pá 
blioo que abre con las condiciones si-
guientes: 
Pr imera .—Podrán tomar parteen el 
Certamen todas las personas que qnie 
ran, sean ó no letrados y pertenezcan 
ó no al Colegio. 
Segunda.—Para oooenrtir al Certa-
men habrá de remitirse á la Secretar ía 
del Colegio, calle de Cuba número 40, 
nna Memoria escrita scbre cualquiera 
de lossigaieotes temas: 
I — ¿Cuándo se entiende consumado 
el delito de hurto? 
I I — Estado actual de los procedi-
mientos sobre suspensión de pagos y 
sobre quiebras y bases para ona refor-
ma de ios mismos. 
I I I — Efioacia para la const i tución y 
trasEmsióu dt* los derechos reales cuan-
do son objeto de los contratos, del 
principio eonsignadoen naes t roCódigo 
Civ i l , de qae los contratos eeperfeocio-
nan por el eimple consentimiento. 
Tercera.—Lis Memorias deberán di-
rigirse en pliego cerrado y lacrado, 
qae tengan en su cubierta un lema y 
* XiTeniOn de contener una Memoria y 
rt-iniiiendo por separado otro pliego, 
también cerrado y lacrado,qae conten-
ga ei IK u)b{u dí»l HUtor y en cuya cu-
bierta eeré eaorito el mismo lema de la 
Meur.oFiíí. á qnp corresponde. 
Caa<ta.— ffr \ Memorias ae recibi rán 
en I * Speret^na del Colegio, hasta el 
d 'K 31 d^ Eoero det 190J, pisado cayo 
Ura iu o ee pablicarAn toa lemas de las 
qní»f»e h*y»n recibido. 
Qaiotw. — ü o Jnrado, compnesto del 
D«-«ano del Colegio y eeia Vocales, 
«íegidos éstos en Jnnta General y ca-
\fíN nombres PO pnbl 'carí in. también 
despoés iiel 31 d^ Enero d« 1903, abri-
rá loe pliegofl qae oontengan las Me-
morias, los examinará y de te rminará 
eaái . a sean lae qae msrí-icaa los pre-
mio» de qae ae hará mérito en la oon-
d-. ión séptima. 
St-xta,—En la sesión pública con-
memorativa de la const i tur ión del C >-
U gio en PO carácter de sociedad parti-
talar, qae se celebrará el d ía veint idós 
de» Marzo de 1903 como aniversario de 
aquélla , se hará la adjudicación de los 
premie» é inmediatamente se abr i rán 
los pliegoe en cuyas cubiertas estén 
escritos los midraoa lemas qne en los 
do las Memoria» premiadas, se entre-
garán los premios á POS autores ó á 
qoienea loa representen y á continua-
ción se quemarán, sin abrirlos, los 
pliegos que contengan los nombres de 
b̂s demás concurrentes al certamen. 
Sép t ima .—Para cada uno de los te 
msa habrá tres premios que consisti-
rán en uoa medalla de oro, otra de 
plata y un accésit. 
Habana, Junio 13 de 1901. 
El Decano, 
L, Ltopoldo de Sol*. 
Bl Secretarte, 
Fvelio Rodríguez Le*4ián. 
E S P A Ñ A 
PUEBLO ARRUINADO 
T E R B I B L E T O B M B N T A . 
V A R I O S M Ü E E T O S 
Badajoz 35 (6 /.) 
Una horrorosa tormenta de agaa y pie-
dra Tia inundado el pueblo de Esparragosa 
de Lares, alcanzando el agua mis de jn 
metro de altura en varias calles. 
Se han registrado rasgos herólcos en oa-
0̂9 de salvamento. 
Eu una casa entr^ con el agua al cuello 
unaBojer que había oído los gritos de dos 
niños que, desde una cama, rodeada por 
el agua completamente, llamaban á eu ma-
dre. 
A los dos los puso en salvo. 
No fueron tan afortunaduí otros infeli-
ces nióoe, que perecieron abogados, ó en 
]oa derrumbamientos ocurridus 
A otro niño que corría peligro ínmiuente 
logró salvarle el alcalde, arrojándose al 
agaa. 
Ona reciña fué arrastrada por la corrien-
ter llevando un niño en cada brazo. 
Los tres fueron salvados del peligro. 
Otra pobre mujer murió aplastada por 
un muro que se derrumoó. 
Además de los caaos de salvamento indi-
cados, se cuentan muchos rasgos de he-
roísmo, tanco de los particulares como de 
las autoridades, que han rivalizado en ac-
tos del dignos del mayor aplauso. 
El pueblo de Esparragosa de Lares que-
da totalmente arruinado. 
Son muchas las casas desplomadas, de 
las que apenas queda otra cosa que los c i -
mientos y montones de escombros. 
Se ha iniciado una suscripción en favor 
de loa p erjudicados. 
H U E L G A S 
Bailén 27 (10,30 mañana.} 
L O S M I N E R O S D E B A I L F ? 
En la importante mina "La Esmeralda", 
de este término, so han declarado en huel-
ga todos los obreros, quienes acabin de en-
trar juntos en esta población en manifesta-
ción pacífica. 
He recibido la visita de ona comisión de 
los huelguistas, presidida per D. Andrés 
Barragán y Padilla, para rogarme que haga 
presente en la prensa la causa de la huelga, 
qae no es otra que haberles aumentado ona 
hora de trabajo la anticua empresa, que 
cesará dentro de breves dias. 
Al disolverse los manifestantes, dieron 
vivas á lá prensa, á D. Pedro Wagón y á la 
Real Asturiana, empresa que ha tomado el 
extenso y rico coto minero donde están en-
clavadas "La Esmeralda" y otras minas. 
Ferrol 27 (4 farde ) 
P A R O G E N E R A L E N B L F E R R O L 
En reunión celebrada por los obreros 
huelguistas, so ha acordado obligar al paro 
general á los obreros no asociados. 
Numerosos grupos han obligado á loa tra-
bajidores á dejar sus tareas, c n lo í|ue se 
han producido en algunas partes escenas 
violentas, que no han podido evitar en prin-
cipio los agentes de la autoridad. 
La huelga es completa, trabajándose sólo 
en el Arsenal. 
Es probable que. los tipógrafos se unan á 
los huelguistai, en cuyo caso tendrán IOJ 
periódicos que suspender su publicación. 
Se han reconcentrado fuerzas de la Guar-
dia civil. 
Las autoridades buscan medios de dar 
solución al conüicto. 
Má'aga 27 (2,18 tarde ) 
E K V É L E Z - M Á L A G A 
Los cortadores de caña de Vélez-Málaga 
se han declarado ei huelga. 
Cádiz 27 (10 noche ) 
E N E L A S T I L L E B O D S O i D I Z 
Una comisión de loi obreros huelguistas 
del astillero ha visitado hoy al Gober-
nador. 
Este á so vez ha conferenciado con el I n -
geniero Sr. Fuster, siu haberse lleyadn-á un 
arreglo. 
En el taller de herreros sigue agravándo-
se la huelga. El sábado había ciento diez 
huelguistas, y hoy ya han faltado al traba-
jo cincuenta individuos má<í. 
Las Juntas directivas do otros premios 
han visitado á los haelgoistas, ofreciéndoles 
su cooperación. 
Se habla de otras huelgas, iocluio la de 
panaderos. 
Varios obreros piensan en agregar á sus 
peticiones una más. La de que se cumpla la 
ley, no permitiendo que en ol Aetillero tra-
bajen niños. 
En el movimiento obrero se nota gran 
espíritu de cimpañerisrao, contando los de 
aqui con el aooyo de los de otras regiones. 
Los segadores siguen trabajando. 
Cádiz 2S (1,20 madrugada.) 
L O S T R A B A J A D O R E S D E L OAMPO 
Aunque han circulado noticias de nueva 
agitación en los campos, el rumor es com-
pletamente inexacto. 
Lo único que hay, es que muchos propie-
tarios no han aceptado las bases del conve-
nio de Lebrija; pero los jornaleros forasie 
ros se prestan muy gustosos á trabajar á 
destajo y hacen las operaciones de sie^a en 
esa forma, y ganando, además de la comi-
da, tres y cuatro pssetas diarias. 
Eljufede la Guardia civil, Sr. Pascual, 
ha conferenciado con el Gobernador, dándo-
le estas noticias. 
AFIRMACIONES 
De El Lib ral (Barcelona).—Numero del 
27 de mayo: 
"Anoche publiia La Ven un articulo t i -
tulado Al Gobierno, cuyos bon los párrafos 
siguientes: 
' Esta incompatibilidad entre la vida in-
telectual y la moral del pueblo catalán y 
los sistemas do gobierno, burocráticos ab-
solutistas del Estado, han sido la causa 
principal dol crecimiento de las ideas auto-
nomistas, únicas que resultan armónicas 
con el estado de progreso de Cataluña. 
Las últimas elecciones habrán do hacer 
comprender á los más ciegos la importan-
cia y las hondas raíces que tienen entre 
nosotros loa ideales de autonomía. 
Estos son los hechos, y contra los hechos 
resultan vanos loa argumentos y loa silogis-
mos. 
Téngalo presente los gobernantes de Ma-
drid y obren en consecuencia. 
Aquí no hay separatismo; lo que hay es 
una incompatibilidad entre lah 1 irocracias 
qne dirigen el Estado y los iatoroses mora-
lee y mattiiales do Cataluña. 
Esta incompatibilidad no se borra con 
las palabras, sino con las obras, dando sa-
tisfacción á las legítimas y honradas aspi-
raciones de Cataluña, manifestadas en rail 
ocasione» y por modos diferentes. 
Si, como es costumbre, ks Gobiernos de 
Madrid hacen el sordo á loa clamores de 
esta tierra, ó intentan oponer diques á la 
corriente, vendrá el día que ésta será bas-
tante impetuosa para a. rebatarlo todo." 
Fresca aún la tinta con que se habían 
escrito loa precedentes párratoa, el doctor 
Rohnrt decía anoche en la Liga Regiona-
lista qup el amplio espíritu regional no ex-
eteía a nadie ni entrañaba nn régimen pri-
vilegiado para comarca alguna, y que en él 
oabian todas las nobles aspiraciones hu-
manas. 
Formulaba además ardientes votos por 
que en todas ¡as regiones españolas se ae-
enndasd el movimiento de Cataluña, único 
quo puede hacer grande y fuerte á la na-
cióo. 
Es bosoo que se acentúen estas corrien-
tes Sería una cobardía insigne que los 
apóstoles del catalanismo penaaaen contra 
España y desfigurasen su pensamiento. 
Hombres honrados, creemos ana palabras y 
noa felicitamos los amantes de España de 
ana condenaciones contra el aeparatiamo. 
Dicen clara y concretamente querer dea-
centralizar, purificar el régimen absorben-
te; que todas las regiones obtengan los be-
neficios de un nuevo sistema más racional 
y fecundo. Eao ha dicho El Liberal que los 
regionallataa deseaban. 
En tal dirección, en cuanto tengan de 
lícitos sua propósitos, en cuanto tienda á 
fortalecer la vida regional dentro de la su-
prema unidad de la patna, el Gobierno ha-
ría mal en desoír el clamoreo, y todos ha-
ríamos peor en dejar da acogerlo con aim-
patla y no ayudarnos." 
L A P O L I O Í A 
En la Gaceta de hoy se p ibl icará una 
ordea del Oaartel General, disponien-
do que desde 1? de Jalio próximo oeae 
el Eatado de contribuir al soatenimieu-
to de la policía urbana de la isla. 
N U E V A O F I C I N A 
En la Aduana de ene puerto se orea-
rá en breve ana nueva oficina para 
examinar las declaraciones qaa pre-
senten los comerciantes. 
M A E S T R A S A H i V A B D 
Segóa nuestras noticias la Univer-
sidad de Havard ha hecho ana invi ta-
ción para qne cien maestras jóvenes 
cubanas qne sepan el inglés vayan á 
estudiar á aquel centro docente el cur-
so de verano. 
Probablemente la invitación será 
aceptada y la excursión se efec tuará 
igual que la del año pasado, es deoi r, 
gratis para las maestras. 
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor americano Mor.w 
Castle se embarca hoy para los Esta-
dos Unidos la Sra. D" blasebia,Qordo-
v é s viuda del que fué nuestro acjigo 
D. Manuel Suárez Gaétara . Llevt* con-
sigo la distiogoida viajera á sus tres 
hijos, Patricio, José y Alvaro , con el 
ña de qae reciban educación comercial 
en el mismo centro en qae ta obtuvie-
ron los dos mayores, D. Antonio y D. 
Manuel, gerentes del imj>orüaate al-
macén de tabaco en rara» que gira ba-
jo la razón social de su /jombre. 
Les deseamos ieliz v.*je. 
D E L E Q A O I O N S S 
Han quedado constituidas las dele-
gaciones de la Oaloaia Española dé 
Óienfuegos ©n Yagaaramas y San Juan 
de los Lleras. 
Hé aquí el ^ rsoua l de qae se com-
ponf: 
Yaguaramns.—Delegado; D. Tomás 
Díaz y Pérez; subdelegado: D R*món 
Valdecilla y Sota; Vooalep; D. Manuel 
Pórtela y Gutiérrez, D. Jaan Ooll y 
Torres, D. Lorenza Reina, D. Norber-
t o ü a n o ; Secretario; D. Julio F e r n á n -
dez y Menéndez. 
San Juan de lo» Lleras.—DelQgAdn: 
D, Bernardo OallíM»; Subdelegado: D-
Santiago Silva; Vooalef: D, JOÍÓ Of-
tiz, D. Ramóu López, D. Valeriano 
Setien, D. Dionisio Frece, D. Juan 
Itarbe y D. José García . 
R E N U N C I A 
Bl Dr. Oaesta, Presidente de la Jun-
ta de Patronos del Haspital Oivií de 
Pinar del Rio ha renunciado dicho 
cargo, 
S O C I E D ' D D E N T A L D B L A H A B A N A 
Esta Sociedad celebrará ^esión pú-
blica ordinaria el lañes, á las siete y 
media de la noche, en su local calle de 
Amistad num. 60. 
Orden del día .—"Del oro y su em-
pleo en protesis dental," por el Dr. M . 
Weis. (Uontínuación). 
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A D B S A Q O A 
Dentro de breves días celebrará se-
sión la Jauta Directiva del Gasino Es-
pañol de Sagua, centro da la colonia, 
con el exclusivo objeto de aoo,rdar, con 
carácter definitivo, las obras dé am-
pliación qae deben llevarse á cabo en 
la Oasa de Salud, á ñn de levantar los 
planea y redactar el pliego de oondi-
cioaea en que se requieren los traba-
jos para sacarlos á pública subasta. 
C U R I O S O F E N O M E N O . 
Bl Jefe de la estación de Retamal, 
del Ferrocarril de Oárdenas y J ú c a r o , 
tiene en su poder un pollo de algo más 
de nn mes de incubación qae ofrece 
particularidades dignas de llamar la 
atención. 
En primer lagar hace nn raro fenó-
meno de esta ave la circunstancia de 
tener tres patas, una de las cuales na-
ce de muy cerca de la región anal. 
Este animalito tiene además dos es-
fínteres que funcionan regularmente. 
E S C U E L A NOEJÍAL D E M A E S T R O S 
Ha sido contratado el teatro de Ta-
cón para la instalación en él de la Es-
cuela Normal de Verano de 1901. 
La dirección de dicho centro ha que-
dado encomendada al Dr. D, Manuel 
Valdóa Rodríguez, catedrát ico de la 
asignatura de Pedagogía de nuestra 
Universidad. 
Los señores D . Ramón Lubián, d n 
Domingo Frades y D. Luis López Tr i -
go, han sido nombrados Vioe-director, 
Tesorero y Secretario, respectivamen-
te, de dicha Escuela. 
Las conferencias darán comienzo el 
dia 8 de Julio y terminarán el 20 de 
Agosto. 
D E C L I N A N SUS C A E O O S 
B l Dr. Rubio, Presidente de la Jun-
ta de Educación del distrito urbano de 
Pinar del Rio, los vocales seJBiores Nie-
to, Domínguez, Gato, Sánchez y Fora, 
y el secretario Sr. Goenaga, t ambién 
han renunciado sus respectivos cargos. 
S I N E F E C T O 
B l Superintendente Provincial de 
Escuelas públicas de Santa Olara, ha 
comunicado á la Junta de Educación 
de Sagua, que nueve de los aspirantes 
examinados en Marzo último y qne ha-
ce nn mes informó dicha Superinten-
dencia qne habían sido aprobados, no 
deben considerarse como tales y por 
consiguiente han de volver á exami-
narse para obtener tíLalo de aptitud. 
Esto se debe á qne la Junta de Su-
perintendentes desaprobó el acuerdo 
que tomaron los jaradoe de aquella cir-
ounacripoión, en sentido de que al l i -
quidar el número de pantos obtenidos 
por cada examinado, se contara como 
un entero ó sea un panto toda fracción 
que resultara sobre on cociente de 9, 
al d iv id i r por tres el total de dichos 
pantos. Solo consideran aprobados los 
que alcanzaron 30 ó máa de aquellos y 
no los de 23 y 29. 
" B L N A C I O N A L " D E COLÓN 
Este colega ha suspendido su publi-
cación por juzgar que en el medio am-
biente en que vivimos no existe la su-
ficiente garan t ía para la emisión del 
pensamiento. 
8a director, el Sr. D . Agust ín Gon-
zález Oepero, se halla desde el lunes 
en la cárcel de Colón sujeto á las re-
sultas de ana causa en que se le acosa 
de injuria y calamnia al Juez de ins-
traooión de dicha villa, por medio de 
la prensa. 
Lamentamos el percance de! compa-
ñero y la deaaparióa del colega, 
I M P O R T A N T E P A R A L O S 
A G R I C U L T O R E S . 
Bl Gobernador Civi l de Pinar del 
Río, Dr . Joaqukn Quilez, gestiona del 
Gobierno Mil i tar y de la \*\* y Secre-
taria de Agrioultara, la publicación de 
nn Decreto en vir tud del caal se obli-
gueá los corcerciantea expendedores de 
abono á fijar en lugar público de sos 
establecimientos, certificación expedi-
da por perito autorizado, en la que se 
haga conetar la proporción en qae d i -
cho abono encierra los elementos ázoe, 
ácido fo&fórioo y pocaea en sos diver-
ses estados. 
DISTRIBUCIÓN DB PREMIOS 
A las dos de la tsrde de mañana , do-
mingo, 16, se celebrará en el Inst i tuto 
San Manuel y San Francisco, U distri-
bución de los premios correspondien-
te al año actual. 
I E l director de dicho colegio, doctor 
don Manuel Valdós Rodríguez, invita 
| á dioho acto, en nombre de los seño-
res D. Alfredo Z*yas y D . Raimundo 
Cabrera,Presidentes, respectivamente, 
de la Sosiedad Económica de Amigos 
del P a í s y de su sección de Educación 
y Benefioenuia. 
LA POLICIA DB CTBNFUEGOS 
A cansa de la supresión de la canti-
dad asignada con que el Estado ayu 
daba á pagar la Policía Municipal, ten-
d rán los gastos del Ayuntamiento de 
Cieníuegos un anmento de $2,563 75 
mensuales ó sean $30 825-00 anuales. 
Los gastos de policía empiezan á co-
rrer por cuenta de loa Ayuntamientos 
el día Io del én t ra te ju l io . 
BL NUEVO AYUNTAMIENTO 
DB SANTA CLARA 
Alcalde: don Gerardo Machado Mo-
rales. 
Tesorero: don Enrique Machado Ra-
mos. 
Gonctiales: don Francisco Rojas, don 
Enrique del Cañal Becalli, don Rafael 
Lubian Rodríguez, don Juan Cardóse 
Bstupiñán, don Rafael Mart ínez Ortis, 
don C « l o 8 Qoirós Blanco, don José 
Pino, don Leandro Valdés . don Jesús 
María Oms Chávez, don Julio Jover 
Anido, don Luis de Alba Pérez, don 
Juan O iva, don Joaqu ín Moreno, don 
Isidoro Tr i s tá Pérez , don Cándido Ca-
rr i l lo y don Eduardo González Bey. 
E L L A F A Y B T T B 
líoy á las siete y raadia de la mañaoa 
fondeó oa puerto prooedente do Veracruz, 
e! vapor francés Lafayctte, conduciendo 
carga general, G pasajeros para la Habana 
y 79 de tránsito. 
B L P L O R Í D A 
Entró on puerto esta mañana proceden 
te de Cayo Hueso, coaduoieudo carga y 19 
pasajeros. 
S A P B 1 R B 
Este vapor inglés entró en puerto boy, 
procedente de Fiiadelfia, con carbón. 
H A R R Y L E V I 3 
Para Ship Tsland salió ayer la goleta In-
glesa Bnrry Lcvis. 
B L H U M B E R T O R O D R Í G U E Z 
Ayer tarde salió para Al varado el vapor 
cubano Humbarto Bodriguez, llevando á re-
raloquo al lancbóo San Fernayi io. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Sancti Spír i tus , don Andrés Gar-
cía Castro; 
En Remedios, don Federico Laredo 
y Farto; 
En Santa Olara, doña Florentina Pe-
laez de S^d. 
B A S E - B A L L 
EL CLUB FE 
Este simpático club, aunque desgra 
ciado en la contienda basebolera, no 
se disolverá, al contrario, piensa vol 
ver al "combate" reforzado con buenos 
players, y dirigido por mi amigo Ma 
nuel Padrón . 
Para el próximo Champión, el club 
de mis s impat ías prepara grandes sor-
presas, pues ya cuenta con excelentes 
jugadores, que defenderán con verda-
dero oariño, y sin miras interesadas, la 
enseña de los carmelitas. 
La directiva de! club Fo que proba-
blemente será "correjida y aumcuca-
da", se propone ediücar castillos, palo-
mares y haat; rendir oulto á los Santos 
como San Fafael, San Esteban, San 
Franoisto San Ramón y otros. 
También es probable que juegue un 
senador, pero no vayan á creer que es 
Mr. Plat t , es otro que tiene diferentes 
miras. 
En fin punto por hoy, por que no es-
toy aatorizado para divulgar otras sor-
presas. 
LOS JUEGOS DE MAÑANA 
En Carlos I IT, jugarán á primera ho-
ra, los clubs de segando premio Prado 
y Olio, para cuyo match hay gran ani-
mación entre el elemento peloteril. 
En el propio terreno medirán sus 
fuerzas á las dos de la tarde las nove-
nas de "Champion" Almendares y Cu-
bano. 
La primera, que oolooará seguramen-
te en el box á Fepillo Romero, t r a t a r á 
de colgarle el rosario de las nueve 
ruedas á los del Ouhano, pero estas que 
han practicado sin descanso desde ha-
ce dias, prometen vengar á los feittas y 
habanisias. 
Felá Rodríguez desempeñará el cat 
cher á toda perfecoión, para haoor que 
luzca el piíclur de los tricolor. 
Ea el Vedado, se efectuará á las tres 
de la tarde un bonito é interesante 
match é n t r e l o s clubs Baoardi Ron y 
Tiguere. 
Este desafio será presenciado por 
numerosas familias de la buena socie-
dad habanera, que han prometido su 
asistencia. 
MENDOZA. 
Se rv i c io de l a Prensa Asociada 
De hoy. 
Paris, Jacio 15 
53B3ION T Ü M Ü L T D 0 3 A . 
La sesión faá ayar may tamaltaosa en 
la Cámara de Diputad:?; el antisemita 
Drnmond ataca coa gran via'encia la Ad-
ministración da Argel, y declaró qne los 
Ministros de Marina son indignos da les 
pnestos qne ocupar; llamado al orden por 
el Presidente, qne le ordenó qne se re-
tractara, se negó á hacerlo, y decretada 
sn espnlsíón de la Cámara, tampoco ac-
cedió á retirarse, por enyo motivo fué 
necesario llamar á la guardia que le sa-
có á la fnerza, mientras gritaba; i Abajo 
los judíos! 
Después de este desagradable inciden-
te la Cámara aprobó una moción equiva-
lente á un voto da confianza á la Admi-
nistración de Argel. 
San Petersbnrgo, Junio 13; 
I N C E N D I O DESASTROSO 
Han sido destruidss por un incendio 
el arsenal y astillero da la isla de los 
Presidiarios, en la embocadura del No-
va, en los cuales se hallaban un crucero 
de la marina de guerra rusa y varios 
buques reparándose, todos los cuales fue-
ron igualmente quemados. 
Perecieron doce personas» y las pérdi-
das materiales se calculan en diez m i -
llones de rublos-
Manila, Junio I V 
R E N D I C I O N 
El coronel filipino Bolaños y cinco ofi-
ciales, se han rendido á los americanos 
en Lipa. 
21 general Cailles ha mmifestadoque 
está dispuesto á rendirse tamb"03, entre-
gando de momento cien fusiles y los de-
más que tienen las fuerzas á su mande i 
dentro de un plazo de tres días. 
New York, Junio 15. 
COLISION BN B A H Í A 
El vapor Northfte ld que rendía 
viajes entre esta ciudad y Staten Island, 
con un millar de pasajeros á su bordo, 
choce, ayer tarde, frente á la Batería, 
con el vapor M a n c h a c k , de Jersey 
Citv; al primero se le desbarató la banda 
de estribor y se fué á pique en menos de 
quince minutnp, apoderando^ un faerte 
pinico detodcs los pasajero-; felizmente? 
centenares de embarcaciones de todas 
clases, acudieron inmediatamente en su 
auxilio y los recogieron; 7 apesar de que 
faltan algunas personas, se crée quo n in-
guna ha perecido. 
L A V O L C A D U R A 
D E L ' • I N G A L L S . ' , 
Por razones desconocida'?, al trasporte 
militar I n g a l l s , que había entrado en 
el dique flotante de Brcoklyn, para com-
ponerce antes de emprender viaje á Ma' 
nila, le faltaron algunos de los apoyos de 
la banda de babor y al volcarse, perforó 
con los demás que habían quedado para-
dos, el fondo del dique que ye fué inme-
diatamentoá pique, arrastrando consigo 
al I n g a l l s . 
Considérase milagrosa la salvación de 
los trescientos hombros que había en el 
vapor y el dique en el momento da la ca-
tástrofe-
Fiiadelfia, Janio 15. 
CARBON P A R A L A H A B A N A 
Están concluyendo de cargar carbón 
en este puerto des nueves lanchones de 
3 000 toneladas de porte cada uno, que 
se despacharán probablemente para la 
Habana la semana entrante. 
Washington, Junio 15, 
DISPOSICION D E L GOBIERNO 
El gobierno ha dispuesto que se publi-
que lanotiñcaoiónoncial que el presiden-
te déla Asamblea Constituyente Cabana 
entregó al general Wcod, relativa á l a 
aceptación de la Ley Piatt por dicha 
Asamblea. 
La Haya, Junio 15. 
I N T E R E S A N T E V I S I T A 
La señora del general en jefe da los 
boers del Transvaal, Botha, ha llegado á 
esta ciudad y fué inmediatamente á visi-
tar al presidente Sruger, ignorándose los 
particulares de que trataron. 
Pek ín , Janio 15. 
B L C A D Á V E R D B K B T T E L B R 
Ha sido embarcado para Alemania el 
cadáver del conde Ketteler, embajador de 
Alemania, que fué asesinado por los bo-
xeadores. 
Nueva York, junio 15 
SUPUESTAS V I C T I M A S 
Se está tratando de averiguar el para-
dero de varías personas que faltan desús 
casas 7 que so supone estaban á 1 . :do 
del "Northfield" cuando ocurrió la co-
lisión, en la cual, según parece ahora, han 
recibido heridas más ó menos graves, mu-
chos de los pasajeros. 
Rama, junio 15 
L A T R I P L E A L I A N Z A 
En un discurso que pronunció ayer en 
la Cámara de los Diputados, declaró el 
Ministro de Estado que ©1 gobierno ita-
liano había renovado el tratado de tripla 
aliácea con Alemania 7 Austria, por ha-
berle cfrecido dichas naciones oiertaa 
ventajas en asuntes ecmarciahs 7 se e i -
tendió largamente sobra la índole pura-
mente pacíSca de la referida alianza. 
{tyiedaprohibida la reproducción ¡te 
ios ttlegravias que an te cede n^. con arre 
al articuío 31 de la Ley de P r o j ) ^ ^ 
inUlectualA 
mmm \ mnm. 
minada la liquidación de la eociMad 
giró en esta plaza bajo la razón de R p¿ 
rez y C\ sociedad eu comandita, habiónl 
doae adjudicado todoa los créditos activos 
de la expresada compañía *1 nombrado se! 
ñor D Ra-Eón Pérez, quien e3 el único fa. 
cuitado para cobrarlos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S DB 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 






El peso americano en 
piata española 
Sabana, Junio 15 de lüül. 
C A M B I O . 
de7í> á 7 ü | V. 
do 77 ¿ 7 8 V. 
de üj á 7i V. 
> de 9| á •>} P. 
J da 37 á 37é P. 
á 0.65 plata, 
á G.G6 plata, 
á 5.30 plata, 
á 5.3J plata. 
\ de 1-37 á 1-37i 7. 
Junio 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTK: 
1 varón, blanco legitimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SUR. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco legítimo. 
DISTITO ESTK: 
I hembra, blanca, legitima. 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra, blanca natural. 
DISTRITO OÍSTE: 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, legitimo. _ 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SOR: 
Ram^n de Mier y Rodríguez, con Gui-
l l e rmiDa Montero y Rodríguez, ambos blan-
cos. 
Pedro P. García y Bolaño, con Rosa Ma-
ria González y Quintana, amboa blancoa. 
D B F UNCIONB3. 
DISTRITO NORTE: 
Miguel Herrera, 43 años. Puerto Prin-
cipe, blanco, Industria 70. Enteritis aguda. 
prSTRITO SUR: 
J e s á a María Pérez, 36 a ñ o s , Santa Cla-
ra, blanco, Revillagigodo 86. Hepatitis 
aguda. 
María M. Hernández, 23 horas. Haba-
na, blanca, San Miguel 45. Asfixia. 
Susana Canda, 25 años. Güines, negra, 
Factoría 9. insuficiencia mitral. 
Natalia T. Villar, 8 meses, Habana, blan-
ca, Aguila 130. Meningitis. 
María Sánchez, 2 años, blanca, Habana, 
Mercado de Tacón 05. Enterosepsia. 
DISTRITO ESTE: 
Alberto González, 10 meses, Habana, 
blanco, Habana 126. Meningitis aguda. 
Bernardo Rol, 40 año*, Jarnco, blanco, 
Sol 91. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Mayorquín, 1 mes, Habana, 
blai co, Inquisidor 3. Raquitismo. 
DISTRITO OKSTE: 
Virginia Valdós, 4 meaea, Habana, mes-
tiza, Marquéz González 27. Meningitis, 
Andrea Sánchez, 47 años, Habana, b l an -
ca. Castillo 52. Aeistolia. 
Santiago Rabaaa, 00 afixi, Mallorca, 
blanco. La Purísima. Gangrena Senil. 
Serafina Herrera, 48 años. Habana, blan-
ca, Vapor 24. Hemorragia cerebral. 
Cesar Potou, 30 año*, Cuba, blanco, 
Quinta del Rey. Perforación intestinal. 
H E S U M E N - . 
.Nacimientos JO 
Matrimonios.. . . . 2 
Defunciones 14 
P X 7 E R T O D E L A S A B A N A 
Boques de travesía» 
K N T K A D O S . 
DI& 15: 
Voraorm en 2̂  dfa», vap. franoét Ljfüjet'e; cap. 
Donoao, irlp. 154, tont. 3670, can oarg» gen»-
rai j 6 pagajerog para la Habana y 7s» de ti4n-
gito, á BriJat, M. y cp. 
Cayo Hueso en 9 hora» vap. »m. Florida, capitán 
White, trip. 42 tong. 1786, con oirgra. corres-
pondenoia y p^gajoro», i Q. Lawton Child y op. 
Flladé fia en 9 dias, t«jL Ing. «aphixd, oap. Fan» 
kin, trlp 2J, toni. 2^27, con oaxbín, á Bridat, 
MoDt'/os y cp. 
BALIDO& 
Ola 11: 
Sb'p Iglandgol. Icg. Ha-ry Lerlf, o»p. Ward. 
AUaradí. vap. cubano Humberto Kodrígvet, eap. 
Bilbao, CCDCI lanchoa Sao Foruando. 
MOT1MIEJÍTO DE PASAJEROS 
DI» 15: 
De C. H a e é ^ í n «I «KS, 3>££>Rff9Aí 
Sre». Loreoxo García—Jo é Sanche»—Rlosrtf» 
Lópei—Sacnndlno García—J«»4 Pére«—Mero»do» 
Bobl»»—Tomia Gomalet—C»»»r Fernande»—A. 
Borgeg—L. Qremon—K. ültmetite—Jo»á MontaJ-
vo-M. Cardero-A An^aaioe—María SaUna»-W. 
B. rain—Domingo Aco»ta—Manuel O. Cabello— 
Arto oiaga. 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Egpectaligta en lagafecolonM de la boca. Coa-
snlta* y operación?» de « 4 4 p. m. Gabinete A-
iniil»d53. C1033 36a-4 Jn 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Pepésitos: Reina n, 8 y Oficios SS..?. 
rr 'ro. Hebaua. 884» 2üa-l Ju 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l i A C U B A T I T A * • I Q I O X I S A i r T B T B B C O N M T I T V T | ¿ f T B 
Emulsión Creosotada de Eatall 
« 995 I 7 < 1 
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L A C A N I C U L A 
Los almanaqaea modernos t o d a v í a 
Taenolonan por costombre el periodo 
estival llamado " L a C a a í c a í a " en la 
ópooa de fuertes calores. 
Eso d - la Oaoícala no tiene hoy sig-
Diücación alguna, conque la tovo 
muy grande en la ant igüedad, para los 
e e i n o i o s . _ . 
Muobos lectores saben que el Egip-
to es un país donde apenas llueve. Ko-
deado de arenales, es un verdadero 
desierto atravesado por un gran rio: 
el Nilo, que nace allá en el corazón 
del Africa. 
Todos los años al aproximarse el 
FGltitioio de verano, (21 de Jamo) las 
llavias del interior del Africa aumen-
tan las aguas del Nilo; por lo cual eate 
rio b»ja con una crecida inmensa, que 
ee desborda inundando toda» las co 
icáreas de Egipto próximas al rio, en 
ni.a extensión do muchas leguas. 
Estas inundaciones que ocurren in 
variablemente todos los años en la 
misma época de verano, duran un par 
ce meset»; y al retirarse las agaas de-
jan el suelo fertilizado de ta l manera, 
qae en el resto del aüo se producen en 
el país a b o n d a o t í s cosechas. 
Las crecidas del Nilo representan 
pues, la prosperidad y el sostén de 
aquellos habitantes, y en la ant igüedad 
consideraban el Nilo como un rio sa-
grado. 
Allá en los principios de constituir-
se la nacionalidad egipcia, todos los 
aBos, un mes antes de comenzar la 
inundación, aparecía en el horizonte 
por la madrugada naa hermosa estre-
lla que deslumbrabi* los ojos por ao 
brillo rutilante. Esa estrella es la que 
conocemos con el nombre de Sirio. 
Los egipcios creyeron que dicha es 
trella era una divinidad protectora que 
lea avisaba la próxima crecida del 
Nilo, dándoles tiempo para recoger 
ees muebles y aperos y guarecerse 
en las lomas donde no Uegab* el nivel 
de las aguas. 
A la constelación en que se hall» 
Sirio le llamaron Sath que significa el 
Ferro (el Can) que lea avisaba con an-
ticipación la crecida de lao aguas. Da 
ubi viene el nombre de Oaoícala dado 
al periodo en que la referida estrella 
sale por la madrngada. El n mbre 
de Sirio viene de Guiris, uno de ios dio 
ses de la mitología egipcia. Creían 
que el dios estaba identificado en la 
estrella. 
Los sacerdotes egipcios fueron los 
primeros astrónomos del mundo ó hi-
cieron un estudio especial de los as-
tros. Las grandes Pi rámides de Egip-
to es tán perfectamente orientadas a 
los cuatro vientos, y en alguna de eUas 
hay una ventana de donde parte la 
escalera que baja al sepulcro de los 
Faraones. El cañón de esta escalera 
enfila perfectamente el ángulo azimutal 
que manr> el Norte en el firmamento. 
Andando el tiempo, los sacerdotes 
rgipcios notaron que la ostreilacani 
cnlar se atrasaba en su orto heliaco, 
es decir: cuando después de su coojan-
uión con el Sol, aparece por la ma-
drugada. 
El atraso de la estrella era de un 
día cada cuatro años. A l cabo de un 
siglo ya era de 25 Jias la demora por 
Jo cual apenas daba tiempo para pre-
venirse á la crecida del Nilo. 
Entonces fué cuando aqaellos sacer 
dotes, tomada LCta ex.vta de los re-
trasosde la estrella, aounciabanal pue-
blo su próxima aparición y la fecha 
en qup comenzarían las inundaciones. 
Dijeron que Guiris lea había revelado 
el secreto de los hechos futuros, y como 
adivinaban con exactitud la aparición 
t a rd ía de Sirio y la subida de las aguas, 
fueron tenidos como semiiioses. 
La verdadera causa del retraso anual 
de la OaLÍcula, ñola desconocían aque 
lloe astrónomos. Cousi«tía en qae se 
contaban los aüns por ¿S85 dias, sufrien-
do error de seis horas, que al cabo de 
cuatro años sumaban un dis. 
Pero los tanmaturgos egipcioa no 
quisieron revelar al pueblo esta ver-
dad astronómica. Les convenía guar 
dar el misterio, para que la multitud 
siguiese creyéndoles elegidos de Dios 
para cuidar del régimen de los as-
tros . 
Loque hicieron fnóestablecer el o*clo 
canicular, que era un periodo da 11)40 
añes , tiempo necesario para que la*» 
estrellas volvieran á aparecer á un» 
misma bora en determinado din del 
año. Esta cifra es el producto de 
4x365, ó sea , cuando el atraso de un 
dia cada cuatro aQoa llega a sumar un 
año entero. El ciclo canicular princi-
piaba el hño en que la aparición ma-
t ina l de Sirio coinoidíacon el equinoc-
cio de primavera, (21 de Marzo.) 
Entonces se celebraban grandes fies-
tus en honor de Osiris protector del 
pueblo. Los sacerdotes fijaban el dia 
en que comenzaban las estaciones, 
creando el almanaque. 
En tiempo de J n ü o César, se decre-
tó, por consejo del as t rónomo Sosí-
genes, que ee subsanara el error de I» 
cuenta del tiempo, creándose \OÍ l i 
F O L L E T I N 8S 
A S A N G R E T F Ü E 6 0 
K O V E L A DiSTÓEIOA P D L A O A 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita i ioTela, pnbl icada por | « cana Bdliorla1 




mente á üamenez, si pueden loa caba-
llos. • 
—¡B»b! De aquí á mañana ya tie-
teo t i r apo de reposar. 
Reinó un corto silencio. Después la 
primera vnz volvió a decir máa bajo: 
— Me parece que desde Camenez el 
jef.» querrá llevarnos á Jampol 
Zagloba afinó el oído. 
—jUalla si quieres cinservar tu 
• idal—respondió otra voz. 
Todo quedó en silencio. Deepués, á 
t ravés de la pared opuesta, oyóse un 
ligero murmullo: 
—¿Qué se rá?—murmuró Zagloba, 
corriendo á aquél lado. 
Allí esonohftbase el ruido producido 
por los caballos que mascaban la ave-
na, sojetos á los pesebres puestos en 
la misma pared. Los cosacos debían 
estar tendidos en el suelo, á Juzgar por 
i \ rumor de las voces. 
— |Oh!—decía ano.—Estamos aquí, 
l i n dormir, sin comer n alimentar á 
siettos, es decir, añad iendo un dia ca-
da cuatro a ñ 3 a ; tal como lo había in 
dicado fliparco. 
Desde el principio de los sucesos que 
venimos relatando han transcurrido 
anos 3000 años. La estrella canicular, 
la hermosa Sirio, con t inúa siendo la 
más brillante del cielo. En las ao 
tuales noches es invisible, porque aho-
ra se acerca á su conjunción con eJ 
Sol, que será el 2 de Julio, y está con-
fundida entre los rayos delastro del d i* . 
En tres mil años se ha retrasado 45 
días (apesar del arreglo de la cuenta 
de los añoe.) Este eegundo atraso 
obedeae á otra causa qne los a s t r ó n o -
mos llaman la "precesión de los equi-
noccios." por lo cual existe QO periodo 
de "JO (103 años, dorante el cuel el eje de 
al tierra oscila en redondo y oauim ese 
atraso en el mevimiento aparente de 
las estrellas. 
Allá por el 15 de Jolio se verá apa-
recer la estrella Sirio en Oriente poco 
antes de las cinco de la madrugada. 
P. G l E A L T . 
es las 
Madrid, A/ayo 25, 1901. 
"La hncha', es un curiosísimo ana-
rato de COT3plica lo mecanismo qae 
funciona sobre un pedestal de madera 
y bajo una vitr ina, gracias á la cual el 
púlilioo presencia su funcionamiento. 
Es lo más notable que en maquina-
ria de reducido tara ño se ve en la 
Exposición y singularís imo corno apa-
rato electro automático. E l ingeniero 
eleotro íé mico Sr. González Pérez, so-
cio de honor de la Academia de invoo-
torea de Par í s , es so inventor, y M se-
ñor de Felipe Bueno, su constructor, 
que ostenta el título de alumno de I» 
Academia de relojeros de Paría , 
"La hnoha,' funciona oprimiendo el 
botón que le da impulso, nrcvir. el de-
pósito de una moneda de diez cén t i -
mos, de curso lega!, pues las falsas son 
eliminadas. 
Si la aguja que al nprímir el botón 
se pone en movimiento ante nn esp j -
oioso disco, separa entre las fl-ohas 
indicadoras del premio, eí agrAoiado 
puede observar la marcha qne signe 
éste, ó sea la medalla, desde ei íoetHO-
te en que la sirena eléctrica le avi^a 
que cierta parte del meosniamo fan 
oiona, hasta que ¡a referida medalla ó 
premio cae en sus mano^. E*ta i ré 
dalla es de plata da ley, con t ras t ad» , 
con artístioos grabados y leyendas PO 
el anverso y reverso, y da derecho, sin 
limitación de fecha, ai ser presentada 
en el despacho de los teatros y espec-
táculos convenidos, á ocupar una lo-
calidad. 
Eáte aparato se halla ya patentado 
en Alemania y otros países, y su au-
tor, Sr. Gooaálsz Pérez, se proaone 
exolotarlo en España en cuanto lle^e 
á feliz término la cnnst i tnciói de la 
sociedad que está organizando. 
El nuevo techo artesooado, de L6. 
pez de la Torre, es una prneba de la 
facilidad con que hoy pueden orna-
mentarse las habitaciones con las obra-? 
más interesantes del arte antigno, gra-
cias al empleo del vaciado y de mate-
riales económicos. 
El calador y grabador en marfil y 
boeso, señor Perdones, presenta varios 
abanicos y objetos trabajados con gran 
limpieza. 
Luis Alvarez, vidriero, cinquero y 
fontan- ro, presenta ar t ís i icas cúpa las 
ó templetes, cornisa1», remate*, cafete-
ras, letras y otros objetos de e eg totes 
y bien concluidas formas. 
Otro vidriero, plomero y fontaner , 
Francisco Chillón, presenta cán ta ras 
para leche, birreOoa, m e d i d p a r a lí-
quides, letras y variados objetos moy 
bien concluidos y con gran limpiezs. 
El alfarero Vicente Alcocer tiene 
una instalación numerosa y muy bieu 
presentada de objetos artíaticoa de ca-
rácter decorativo. Son jarrones lisos 
y decorados, II oreroa sobre soportes y 
otros objetos de muy diverfloa tama 
ños. Ostentan agrios colores propios 
de la cerámiea que ha de estar expnes 
al aire libre, sobre balaustradas, pi 
lastras, arranques de escalinatas T 
centros de jardín, y se hallan decora-
dos con vistosas hojas, rosas v oampv 
nillas de distintas c'ases y colorea L * 
cerámica, que entre nosotros fuenr^ 
con primeras materias de lo más exne 
lente y que con tanto guato se b» m i 
tivado en otras épocas, ofreae Ins más 
variados recursos para el embelleoi 
miento de todo, y merece especia! prc -
tecoión del póblioo. 
Tal vez convendría q ue en todas las 
instalaciones figurase al pie de cada 
objeto ana tarjeta ó cartoncito con e! 
precio correspondiente, pues sólo con 
que los visitantes se formen una idea 
de lo que pn^de costar, anoque por el 
pronto no los adquieran, tienen mnob 
andado los industriales en el caminí-
que aquí les separa del páhlico, «jeno 
generalmente á la idea d* qae se 
los caballos, para que nos ahorque Je-
remías . 
—Pero, ¿es verdad que anda pr-r 
aqulf 
—Las gentes que huían de Jarm-»-
linzi le han visro oomo yo te estoy 
viendo á tí. Dicen que es alto. qnV 
de la frente le brotan dos llamas y v* 
montado sobre un dragón, 
—¡Horrorl 
—Lo mejor sería coger á este polaco 
y sus soldados y marchar. 
— Eso se dice máa pronto que se ha 
ce. ¿V los presos qué han descansado 
apenasl 
—[Vaya una cosa! Se les retuerce 
el cuello y nos vamos a Camenez. 
—¡Nol Habrá qae llevarse al polaco 
á Camenez con nosotros, y allí el jefe 
le p repara rá una buena presa. 
—¡Diablol—murmuró Zíg loba . 
Con el miedo que tenía, Zagloba se 
juró así mismo no entregarse vivo. Es-
taba en posesión de eos movimientos, 
tenía en las manos un arma y ee de-
fendería. Muerto le oojerían, pero lo 
que ee vivo no lo oonsegnirían. 
E l relincho de nn caballo eospendió 
la conversación. 
— Y ¿si estuvieran descuidados y 
pudiera apoderarme de un caballo?— 
fantaseaba Zagloba,—Es de noch, y 
antes de que lo advirtieran tendr ía 
tiempo de desaparecer entre las mon. 
t añas Oh, ¡Dios míol ¡inspírame! 
La s i tuaran es dífioil, y la idea de 
huir, imposible. El maro estaba alto 
I roduoiendo con economía ma iho de lo 
que en los escaparates de bazares s 
tiendas espanta al modesto curioso por 
en ostentosa presentación y altos pee 
cios. 
A . Batani tiene una numerosa insta 
lacióa de objetos de mármol, alabastro 
y jaspe; columnas porta termómetros , 
templetes, polvér is , jaboneras, sopor-
tes para centros, boatos, candelabros, 
porta-espejos y relojes, joyeros y pisa-
papeles. Por su conclusión, alegre W 4 
ta y delicados maticen, estos obj-itoí 
lucen muy bien sobre toda oíase de 
muebles y eon lujo barato y limpio en 
habitaciones roadestas. A. B i t a n i es 
el iotroauctor do esta indnatria ea Ma-
drid. 
nm y mmm 
EL EMPLEADO?. GUILLERMO I I 
EN MET2 
El emperador Qoillermo, que viaja 
sin cesar, está ahora en Lirena. Pa-
ra tener, además del palacio de Stras-
burgo, anal especie de apeadero que 
facilitara au^ viajes por las provincias 
anexionadas, adquirió el castillo de 
ünvi l ie , y en él ha ró-íidido con la em-
peratriz durante algunos días . 
Of.ras veces se cout^nt ib» al llegar 
6 Metz c m pas^r revista á fa guarn í 
ción alemana de la A'aacia-Loren1», 
para demostrar á Europa con estas 
ceremonias militares que lo que Ale 
maoia conquista no lo devuelve nnma. 
Pero esta vez ha querido aprovechar 
o vUje con un rasgo de alta polít ica 
internacional. 
L-^ notificación de la fuerza de Ale-
mán!* h*íoha en esa forma no le basta-
ba y pensó en obtener de alguna ma-
nera la sanción del czar sobre la 
eonqmsta do las antiguas provincias 
francesas. 
Para ello ha aprovechado el aniver-
sario del nacimiento de Nicolás I I , ce-
lebrándo'o con una gran revista. Di-
fícilmente podía rechazar esta fineza 
el embajador de Rusia. 
Bu efecto, el conde Osten-Sacken, 
acompañado del canciller Bulow, ha 
ido á Metz en representación del czar 
y ha ssisrído á la gran revista on ho-
nor de su soberano. Por la tarde hu-
bo banquete y el emperador br indó á 
la salud del oz^r. 
Y agrega Le Ttmpg, como comenta-
rio á la noticia; 
" E l emperador no ha omitido nada 
para hacer oonsolidaria á Rusia y á 
su soberano de la aoexióa de las pro-
vincias del Reicbsland, Francia, que 
hizo exoiar tan durameate al rey A l -
(onao X I I su uniforme de hulano en 
Strasburgr.; Francia, á la que Bis-
marek y Crlspi ahorraron hasta ú l t i -
ma bora el paso ostentoso del rey 
tiumborto por la capital de Alsacia, 
debía indigoaree al ver al conde de 
Osteu S^ckrtn, embajador del czar, ca-
racoleando en el estado mayor de Gni-
I!< rmo 11 en «I campo de batalla del 70, 
del»»-te de Metz. De esto tenía que 
resultar algún resentimiento, a'gfin 
rozamiento, y eso «e habr ía ganado." 
Pero seeán el Ttmp*. la elrrnenoia 
del emperador ha pi-rjndicado á su po-
l í t ica, y por querer nronar demasiado 
no ha probulo nada. En el banquete 
de gala a t r ibuyó el desenlace pacífico 
de la campana de China al efecto pro-
ducido por la confianza qae el czar ha 
manilestrtdo constantemente al gene-
ralíeimo Waldersee, 
" A decir verdad, no se va qué 
manera ese sentimiento subjetivo h« 
ejercido íofiaencia en las operaoiones 
n i í ó c o se arreglar ía el czar Nicolás 
para demostrar desconfianza H\ ge-
neralísimo, á no ser qne la actitud de 
sus tropas y de sus diplomáticos, ame 
nazaodo siempre con retirarle, consti< 
t n r s mía prneba conmovedora de con 
fianza. 
1' " A fuerza de querer presentar á 
Rusia oemo una -iraiga ínt ima, casi 
Cr-mo «diente, el emperador de Alema-
rií* acaba por quitar todo su valor á 
lás atenciones, acaso exajeradas, del 
gabinte de San Petersbnrgo, y a u n á 
lá presencia del conde de Oiten-Sac-
keneu la revista de Metz." 
Congreso Naval. 
Madrid 28 de Mmjo. 
Aprobado on la antorior feaión el tema 
quinto informado en el sentido de que las 
sociedades económicaaeon el organismo máa 
útil para la propaganda naval como consti-
tuido con un criterio gubernamental ageno 
á toda idea política y poseído de los entu-
siasmos máa grandea y desinteresados, pú-
sose á discusión en la de ayer, abierta á las 
cuatro, el tema eexto, despuéj de h a b e r 
aostonido el s e ñ o r laern en un buen discurso 
la necesidad de que el Congreso maniüeate 
de una manera solemne su grat tud ú la 
Econó.oica de Almería, iniciadora y promo-
vedora del Congreso, y do haberse dejado á 
propuesta del presidente sañor L ó D e z Pé-
rez, el apunto para después de disentidos 
IOJ temas restantes. 
El rema á discutir decía a?í: 
"Pe existir el organismo en coestíóo, ¿en 
qcé forma podrá establecerse de modo per-
manente v definitivo para realizar el fin 
propuesto?-' 
Defendió la ponencia et señor Lafuente, 
y tomaron parte el debato los señores 
Barroso, Concas, Zabonbro, Palomo Ruiz y 
N ivarro Reverter, y el tema faá aprobado 
por unanimidad. 
El 7J y tütimo estaba coacabiia ea I03 
síguieutea tórmiaos: 
"Si ese tiu debe realizaras deade aaora, 
¿cuál es lu orgauízacián que debe dejársele 
establecida, cuáles sus medios y cuáles eas 
funcionesT" 
Apoyado el dictamen respectivo por el 
señor López Pérez, fué aprobado sin ulte-
rior observación, y para dar forma á la 
realización acordada, ae resolvió el nom-
bramiento de una comisión ejecutiva y de 
otra consultiva, quedando constituida^ la 
segunda con un representante por cada so-
ciedad económica de las repreaentadas en 
la Asamblea, y la primera con los 6e3or^ 
duque de Veragua, presidente; López Pé-
rez (don Josó), vicepresidente; Isern, De 
Francisco y Aznar, vocales; López Pérez 
(don Jowquín). secretario, y Casas Sánchez, 
vicesecretario. 
El señor laern propuso, y la asamblea 
d'ó unánime, u » voto de gracias á la comi-
sión organizadora y otro á la junta directi-
va del Congreso. 
A propuesta del señor López Pérez se 
consignó solemne testimonio de gratitud al 
Centro de! Ejército y Armada por su gene-
rosa hospitalidad, y por iniciativa del pre-
sidente, secundada por los señores Concas 
y Corvora, se acordó enviar por telégrafo 
un mensaje de alta consideración al coman-
dante de marina de Almería, don Federico 
Aguilar, autor prinsipal de la obra llevada 
á cabo por la asamblea. 
Y después de breves y elocuentes frases 
pronunciadas por los señores López Pérez 
(don Joeó y don Joaquín), se dió la sesión 
por terminada. 
Esta tardo, á las tres, se celebrará la se-
sión de clausura. 
Madrid 20 de Mayo. 
ShSIÓN DK OLAUSORA 
Abrióse á las cuatro menos cuarto, presi-
dida por el señor ministro de Marina. 
A propaosca del señor Aznar acordóse 
que el voto de gracias concedido en la an-
terior al Centro del Ejército por su hospita-
lidad, se lo comunique por escrito. 
Leyó oespué» el señor Nieto, represen-
tante de la Económica de Falencia, un eru-
dito discorso adhiriéndose á las soluciones 
votadas por el Congreso. 
El señor Z ihonero, que le siguió, abogó 
por la vu.garlzación de las ideas vertidas 
en el Consreso, utilizando para ello el pe-
riódico y el libro. 
Osaron luego de la palabra loa señores 
marquóa de Villasogura, general Cervera, 
Isern, Lapnente, Spotorno, Fernández Caro 
y Labra (don Rafad). Todas los discursos 
estuvíerno Informados en el mismo sentido 
do la necesidad de reconstruir en breve 
nuestra marina en la medida de nuestros 
medios. 
Como presidente que ha sido de hecho 
dorante las sesiones, hizo á continuación 
un á modo de discurso de gracias y despe-
dida e! eoñor López Pérez (don José), es-
pregando en él la esperanza de que los con-
gresistas llevaran al seno de las Sociedades 
delegantes el espirito y sentido del Con-
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LOS UNICOS L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
SOlsT LOS ID IB 
R o s k o p f , F a t e n 
fabricados por el ú n i c o h i j o del d i f u n t o 
H O S K O P F . 
G r a n fóbrica de relojes, casa fundada 
en 1857. 
Premiados en varias e x p o s i í j i o n e s 
y i l l i imamente e n la d e P a i í s 
J^o conl'undirlo con o í r o s s imi lares 
y c o n la infioMad de í a l s i f i c a c i o n t s y 
burdas imitaciones-
jEI Ke lo j F . E . R O S K O P F , F a t e n t , 
€»tú observado a l m i n u i o . 
P ú l a n s e en todas los establecimieatos 
de la Is la , 
m 
Depósito al por may^r M. Martínez, Muralla 27, altos. 
Almacén y depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABANA. 
c ro« 
y p^r» nakarltí 8-r a preciso ««r 
Podbipient», Antea de qae t a v i e r i 
tiempo de saltar sobre la silla le ooje-
rían por el pez^nefo y ¡buenas noobeal 
M i l peosamiHn'oa le saltaban, pero 
entre todos ni coo solo era practico 
ni aceptable. 
—No h*y remedio H a b r á qae 
defender la piel.—dijo para sí Z .gle-
ba, acercándose á reoooocer la tercera 
pared. 
De pronto tropezó con la cabeza en 
nn cuerpo duro. Lo tooó. Era un A 
escalera. £1 establo no era para cer-
dos, estaba destinado á guardar y te-
nía en la parte de arriba uoa espeoir 
de granero para acaparar la paja. Zto* 
gioba, sin pensarlo p .co ni mocho sc-
bió al granero y comenzó t i rar de 
la escalera, goardándola dentro. 
—¡Hótoe aquí en ona fortaleza!— 
exolamó cuando la h ibo cerrado.— 
Ahora no me cojea tan fácilmente, a 
no ser qae trHigaa otra escalera 
3i no aprovecho esta ocasióa merezco 
qae me famigaea como A un apesta-
do ¡Ohl ¡Oh! Abora qne lo pien-
ao. También pueden apoderarse de 
mí apelando al incendio, y eatoooe^ 
si qae no necesito qae ma tam gaea.. . 
Ka tin, de todos modos, v.v>i no m* 
cojen, y si maero qae me saquea asado 
ó erado, es lo mismo. L i áaioo baeou 
ser ía poder escapar de las manos de 
estos ma ld i tos . . . . 
Ea medio de ea desesperación, tu-
vo, sin embargo, ana vaga ts^er^az^ 
y se aiiiijó traaqaiio como si es tav:«ra 
en el oamparaeoto del príncipe Jere-
míaá. La aitaación de Ztgloba, sio 
dadj , había mejorado. Sentado sobre 
el ¿ranero, empeñaba la espada cea 
qae pretendía defeoderse, ooe ramm-
oqo, pero, en fin, menos fnera nada. 
—¡t¿QÓ oenrra lo que tenga que su-
oe lerl—dijo Z igloba, y poniéndose en 
pie, comenzó a amontooar la paja qne 
h ib ía á fia de destapar an boqaete 
qae cabria y por medio del ocal se 
pondría ea oomanicacióa con el man -
do exterior. Oaando lo consiguió, 
Z igloba asomó la cabeza por el bo 
qaKte y dirigió la vista al campo. 
Por o ' inn t i ootneazaba á alborear 
Tjdo el patio cstabi lleno de caba-
llos. Delante de la casa, tendidos en 
bilera porel suelo Jos cosacos dormían; 
más aba había ao pozo; varios cosacos 
con la eap* la desenvainada co^todta 
ban ud grupo de boubres maniatados. 
—Son mis soldados,—pensó Z>glo-
b». 
—¡Dirán que vaya un capi tán qae 
estoy heohi I 
—¡Los h metido ea la bao* del lobo! 
Y ¿imr qaéf Por tener na rato de ex 
pauaión y bdbar ua trago ue v i a o . . . . 
^Ooo qnó otra me presentaré ant»-
ellos! ié me importar ía 4 mi que dos 
aldeanos se o i sa ran í ¡Oh! No, Yo jaro 
qae no beberé una sola gota de vino 
en mi vida ¡Ataca a las pierna* 
misqae á ta uunez*! Todos los males 
de eate muudo los causa ei vino 
Si los ooaacos se hubieran embriaga-
do, á estas horas tendr ía yo aquí á 
Bogun atado oomo un cerdo. 
Zagloba miró á la oasa donde debía 




—¡No pasará mucho tiempo sin que 
al diablo te Uevel 
Tú hubieras querido degollarme ion 
tu cuchillo ¡haz la prueba abo 
ral Te voy a dejar la piel que no la 
qnerráu loa perros. ¡Ohl Si pudiera sa-
lir de aquí. Pero ¿cómo! 
Bl problema verdaderamente era in-
soluble. Todo el patio estaba lleno de 
gente y de caballos, de tal modo que 
aunque hubiera podido salir del esta-
blo, no habría llegado á la cancela 
oaando sería hecho prisionero. 
—¡Diablo, diablo!—pensó. 
—¿Me habré desprendido de las 
cuerdas qae me sujetaban para que me 
deje ahorcar coa ellas!» 
El día avanzaba, Oon la claridad los 
objetos se iban haciendo más distintos 
al salir de la sombra que loa rodeaba, 
tanto que Zagloba pudo distinguir per-
fectamente varios grupos. Oontempla-
ba ahora la divisa roja d e s ú s solda-
dos, tendidos jauto al pozo y el infor-
me montón en que dormían los ooeaoos 
frente á la oasa. De pronto un hombre 
se pu^o en pie y lentamente a t ravesó 
el patio colocándose delante d» lo* 
grupos. Dijo algunas PR' ' 
greso, qae no ha sido estéril, como ha dich* 
alguien. 
7 por último, se levantó ol señor ministro 
de Maaina, y puso remate á la sesión y á 
las tareas dal Congreso, reiterando ol con-
carso del gobierno y ensalzando el alto pa-
trocinio de la corona, que se revela en el 
hécho de haber acoplado S. M. la presiden-
cia honoraria de la Junta del Fomento de 
la Marina, 
Con lo qno se dió por terminada la asam-
blea y se levantó la sesión. 
P A R I 
S S T I L O E L E C T O R A L 
ÜQ escritor francés, Jean Garol, tov 
la paciencia de reunir y de glosar, haca 
a'gunos aíloa, los fragmentos oaraate-
ríatieoa de la oratoria eleutoral. So es-
tadio no es, ea Pa r í s , de actualidad, y 
asi, para encontrarlo, he tenido que 
hacer verdaderos prodigios. Pero DO 
me arrepiento, pues gracias á éi voy á 
ofrecer á loa candidatos algunos ejem-
plos de elocuencia electoral. 
Si marqués de la fíochejaoquelein 
decía á sus electores: "Que el in terés 
y el porvenir de la nación hagan des-
aparecer todas las divisiones y hasta 
los nombres de los partidos. 
Esto es el ónico medio de salvar •' 
nuestro país de los males interiores \ 
exteriores que nuestras divisiones pro 
daceo. Antes pudimos dividirnos. Ho> 
debemos unirnos.,, 
Estas líneas son oláaioas. Pero las 
actuales circunstaocias no son las que 
mejor se prestan para repetirlas. ¡Ahf 
si estuviéramos aún en tieiupo de lí 
guerra de Ouba! 
Lo que machos pueden copiar es U 
siguiente proclama del célebre diputa ' 
do Greton: 
"No recriminemos; no volvamos Is 
visra hacia a t rás ; el in terés genera) 
debe estar por encima de todo. Impon 
gnmos silencio á nuestras pasiones f 
adoptemos lo que el bueu sentido ñor 
indica: una política sin rencores." 
¡Sin rencoreel Bl eufemismo es deli-
oioso. Quiere decir sin castigo, sin res-
ponsabilidades; una política de olvido, 
de perdón, de debilidad. ¡Hay tactos 
qne necesitan de ella! 
Lo que se verá poco es cartas oomo 
aquella célebre en la cual Beranger 
rebasó la diputación. He aquí el d mh 
"En fin, queridos conciudadanos, 
que la ebriedad del triunfo no os cíe-
gne. Aún podéis tener necesidad d é 
qae alguien aliente vuestras almas, de 
que alguien reanime vuestras esperan-
zas. Si tal caso llega, sent i r ía is haber 
asfixiado bajo el peso de los honores á 
este vuestro amigo. Dejadme, pues, 
acabar de morir como he vivido, y no 
transforméis en inútil legislador al 
qne aún os es útil siendo cancione^o.', 
Otra cosa qne no muchos pueden de-
cir es la siguiente, de Alfredo de V i -
gnv: 
"Tengo la dicha adquirida con es-
fuerzo, conservada con valentía , de no 
deber nada á ningún gobierno, no ba< 
hiendo jamás aceptado favor ningano^ 
Y he notado que esta independencifi 
de carácter inquieta más al poder q u é 
la oposición misma.f 
Balzac también fué candidato. Pero 
ro fré elocuente. En su proc'ama elec-
toral dijo, entre otras cosas: uLa nue-
va Beróbl ica deberá ser poderosa y 
prudente, pues necesitamos un Gobier-
no que DO se contente con garantizar-
nos unce cuantos a ñ o s de régimen 
libre i 
Sus electores le fueron infieles, y eli-
gieron á un orador qne habió del uca-
rro del progreso, que se eneamina ha-
cia las columnas de la libertad.'* Víc -
tor Hugo, en su primera campaña , 
dijo: > 
' Si mis conciudadanos juagan á pro-
póeito, en eu libertad soberana, llamar-
me á formar parte de la representación 
nacional qne va á tener entre sus ma-
nos los destinos de Fianoia y de Euro-
pa, yo aceptaré con recogimiento tan 
soltero maadato. Si no me designan, 
daré por ello gracias al cielo, oomo 
aquel espartano que se alegró de que 
hubiera otros mejeres que él.u 
Para terminar, he aquí algunas l í -
neas que sientan bien en un cacique 
todopoderoso y académico. Son de Mr. 
Thiers. Podr ían ser de otros muchos: 
"Boego á mis amigos que renuncien 
á todo esfuerzo; que no se comprome-
tan por mí, y, sobre todo, qne no pro-
metan nada en mi nombre. Yo no pue-
do ofrecer, eioo que t raba ja ré leal-
mente. 
Si no soy elegido, volveré dichoso á 
mi retiro, á mis estudios, para meditar 
en reposo sobré las eternas leyes de la 
sociedad, que no me parecen cambia-
das á pesar de la agitación-del univer-
so. Allá, lejos de la lucha, haré ar-
dientes votos por esta Francia, que 
tanto he amado, que tanto amo, sa-
biéndola en peligro." 
Esto fué escrito en vísperas de la 
guerra de 1870, 
B. ÜÓMBZ CARRILLO. 
cosacos que hacían la guardia á los 
prisioneros; después se dirigió á la es-
calera. Zagloba ee preguntó si sería 
Bogun, al ver que los soldados le ha-
cían el saludo militar. 
— ¡Ahí ¡3i tuviese ahora un fnsi í ! . . 
Botonoes aquel hombre alzó la ca. 
beza y Zagloba reconoció á Qolodo, el 
sargento al cual h^bía visto ya en 
compañía de Bogun. 
—¡B! muohaohos, — dijo Qolodoj— 
¿no dormUT 
—¡No, y eso qne tenemos snoñol Bs 
hora ya de relevar la guardia. 
— Y ese perro, ¿qué haoet 
—Aún no se ha movido. 
—¡Animal! Tened cuidado Es 
capaz de escaparse á t ravés de los ma-
ros. 
—¡Bien!—respondieron algunos sol-
dados acercándose al establo. 
— Y, á propósito, traed paja del gra-
oero. Hace falta para los cabal los . . . , 
Dentro de poco nos pondremos eo 
marcha. 
—¡Está bienl 
Zagloba ee ret iró de eu observato» 
rio y se escondió en el pajar. O i ó e i 
ruido del cerrojo al ser descorrido y 
ios pasos de loe soldados, y sintió que 
el corazón le golpeaba con fuerza 
Oprimía la empuñadura de su eepa' 
da, y esperaba un grito de sorpresa d? 
loe cosacos, pero se eugafió. 
—¿Dónde diablos ae hametidof— 
oyó decir en vor bni». 
4 D I A R I O D E L.4 M A I I I N 4 - J ' 5 ne 19»! 
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Debieron de oonvenoerle para qoe 





j Y §n herida! Señalándola, él hab rá 
respondido: 
— A qnien me la infirió, á ella, yo la 
mata ré . 
Pero eos amigos le acosarían y vol-
verían á decirle: 
—¡Vete, Joan! 
—{Eres on loool 
—Si viertes sa sangre, la sangre de 
Estrella, ta sangre, la sangre de Joan, 
será vertida. 
—Qaizás, peor. La d e j a r á a - e n ta 
cuerpo, J a é n . Ptro dentro de ta caer-
po, ta sangre irá á envenenarse en la 
bnmedad de on calabozo 
T el pobre lo«o par t ió sin matar-
l a . . . . 
;Ah, Estrella! ¡La infamel 
No tnvo par* el despedido y desea-
perado primer amante, ni ana lágrima, 
ni on pensamiento. 
Una vez, ardiando en la llama de en 
naevo amor, le recordó y dijo: 
— A l diablo aae pobre diablo. 
Y él, ciertamente, era an pobre dia-
b'o, así como ella era on ár-gel. Ella 
fevjibía sido, DO sedooida, sino « ngafiada 
por Joan. Y el amigo más querido de 
Joan era el hombre á qoien ella ado-
raba á sn vez. Mi l rayos ¡Y pen 
Bar lo qne Jaeobo había eafrido ocan-
do le hizo traición á Jaan! 
Betrella p^osó en voz altH: 
K —¡Pobre Jaoobo! joaán noble es! 
Bastaron tres semanas de goces inin-
terrompidos, de ardientes caricias, de 
verdaderas locoraa, para contener nn 
poco la embriaguez de la renovada pa-
Bión cuya hogoera fundió los corazones 
de ka amantes j los hizo palpitar con 
nn raido de chispas removidas 
Habitaban un lindo piso bajo, oon 
terraza que daba á an peqpeüo ja rd ín , 
y por cnyaa doa ventanas de cristales 
rodantes trepaba ana enredadera de 
madreselva. 
i Allí se arrollaban en las tardes se-
reoaay azales, hundiéndose los dos en 
el sonor de indefinidos ensueños, bajo 
la ÍLíloenoia enervadora de ana volap-
taosa corriente de deseos por ideali-
zar. . . . 
j Allí se arrollaban oon palabras y 
gestos entre infantiles y dementes 
Y pasaron seis meses. 
¡Todavía se amaban! 
Era el de ellos on amor faerte, de 
'jíabia inagotable, como el amor de las 
¡fieras en el desierto, con la angosta se-
renidad de lo perdurable y lo inconmo-
vible. 
^ ¡No era el amor de loa cerdos en un 
6i}iqaero; no! 
^ Una tarde, empero, Estrella y Jaoo-
bo estaban silenoioaos. Oon indolente 
' abandono reposaban en nn par de me-
[cederás , ambas separadas por nna me-
Bita con rojo tapete de seda, recargado 
de cariosos b ibdo í s , como ana onda de 
espumas efervescentes. 
^ Soñaban. La charla persistente de 
las aves sobre las ramas de los regala-
dos árboles, plantados en el bien aten-
dido jardín, los a turdía , y clavaba el 
[entameoimiento d e s ú s almas aprisio-
nadas bajo las alas adormecedoras de 
la Qoimera 
De pronto los jóvenes creyeron per-
cibir nna como música p lañidera , an 
como himno de derrota, de arpegios 
lúgubres y amortiguados. 
i Envolvía on estribillo fatal, acaso 
nn gemido de la agonizante sonata. 
u . He aquí el estribillo. Oid. 
—«»ün día apareció un cometa en el 
espacio infinito. Era un almo errante 
y enamorada. Diríase nn astro r iva l 
del Sol. Diríase nn mundo de blancas 
y desmesuradas esperanzas. 
te ' 'Era, empero, nn folgor nervioso. 
| | "Tuvo la duración de nn re lámpago. 
^ ' 'Bril ló, asombró, deslnmbró, y des-
apareció para nunca volver. 
"As í el bien perdido se derrumba en 
la eternidad desolada como el esplen-
dor de los grandes pueblos primitivos. 
. "¡Así! 
<(EQ cambio, nos deja el estupor de 
les beneficios esterilizados." 
La terraza era un nido. Nido de en-
eneño». ¿De dónde venían? Aoaso de 
climas ignotos y lejanos. Los t ra ía el 
viento saturado de perfumes; fueron 
robados los perfumes á la verde t án ica 
de la Tierra, de esa Tisrra qoe orngió 
nn día bajo el peto del arado, y sintió 
luego en sn seno el germen de la feoun-
didad, y gozó después al estallar su 
preñez, y se estremeció de orgullo más 
tarde al mirarse pletórioa de frutos, 
todos sazonados, que embalsamaban 
los campos agradecidos... . 
, {Luego el bien está en la labor! 
Así el sudor v i r i l del campesino, no 
Bu casto y sencillo amor, es el qne se-
ñala el triunfo de una vida robusta y 
maravillosa. 
En la terraza entró una nube, como 
vasalla de la Tempestad. 
Jacobo y Estrella la sintieran, aún 
oon los ojos cerrados. Alzaron los pár-
padcF, dilataron las pupilas, se miraron 
ansiosos. Fué un despertar brusco, 
oon el zarandeo de un sobresalto. 
Ella soñó con Juan, y él soñó con 
Jaan y con ella. 
El estribillo enfermo estaba en el 
Baño ambiente y aspiraba el oxígeno 
de vigorosos perfumes; se nu t r í a para 
dejarse oír. 
— " U n día apareció nn cometa en el 
ancho esnacio. Diríaae un astro rival 
dei Sol. Y era sólo nn fnlgor nervioso. 
Des lumhró y se fué para j amás vol-
ver " 




Estrella se calmó la primera. Tuvo 
nna sonrisa.—Pensó "el otro ronca fué 
amado por mí. Yo amo á Jaoobo. iOó-
mo he podido soñar el regreso de JoaoT 
Boy una tonta, más que tonta." 
Eecordó, asimismo, sn franca pro 
mesa en nna ocasión en que le habló á 
Jacobo del primer amante. 
—Yo vivía entre gentes ex t rañas , 
pues mis padres se murieron coando 
yo era nua niña tierna. ¿Oompren-
des? ü n día conooí á Juan 
Entonces Jacobo, saavemente, puso 
so diestra en la boca de Estrella. La 
habló conmovido. 
—No te pregunto No quiero sa-
ber. . . . Alma mía alma mía 
—Gallaré mis cosas, ¡por siempre!— 
dijo ella. 
Y ambos, con no ademán soberano, 
extendieron los brazos hacia delante, 
como para hundir el Pasado en las 
sombras del Olvido. 
Era so primer amor. Se amaron, en 
verdad. ¡Maldita tarde la del sneño! 
Ella se durmió otra vez, sin que él 
pudiese impedirlo, y de naevo soQÓ 
coo Joan. 
Jacobo lo adivinó, la vió palidecer y 
gri tó oon voz t rémala : 
—¡Oh , Estrella ! 
— Yo, solamente adoro á mi Jaoobo. 
Nada temas—dijo ella. 
El tuvo miedo. Reinó el silencio 
breves minutos. La Doda dió otro 
mordisco en el alma de Jacobo, quien 
ae poso de pie, febril, sobreexcitado. .-
Se acercó á su amada, la miró con 
Qjeza escudriñadora en los ojos, y se 
arrodillo á sus p'antas coa balbuceos 
de tímido chiohoelo. 
— Estrella. 
—¿Amor míof 




F I E S T A A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
Ayer se verificó con macho laoi ' 
miento la fiesta pelotárica á beneficio 
de las Escuelas Sabatinas, patrocina-
das por el Sr. Obispo de la Habana. 
Todos los seres pertenecientes al se-
xo bárbaro pusimos nuestros oíos en 
los palcos y ya no fué posible que des-
viáramos de allí nuestras miradas. Es-
taban llenos de hermosas qoe con no 
estudiado desdén se dejaban adorar de 
aquella turba de mendigos de amor. 
En todos los ojos se veía el mismo an-
helo, se leía el mismo deseo y se adivi-
naba la misma súpl ica :—"Una limosna 
por Dios, señorita, ¡que Dios se lo pa-
gará!'* Hay limosnas que no podemos 
pagar los hombres. 
La presencia de tanta beldad llevó 
el trastorno á los espír i tus mfjor oons-
tituíios. Un compañero de balconcillo 
quedó alelado, puede ser que para 
siempre. El infeliz tomaba notas oon 
un cigarrillo pectoral y se fumaba 
tranqoilamAnte un lapicero marca 
"Bagle." Después, como sintiera ca-
lor, me pidió el abanico y comenzó á 
abanicar á uno de la secreta, may pa-
recilo al Sr. Láv ica . Máa tarde mo 
habló del j a m ó n . - ¿ Q u é hay de ene? 
— Magras! 
El Sr. Obispo quedar ía , con seguri-
dad, satisfecho del resultado de la fun-
ción. La entrada fué menos que los 
domingos y mucho más qne loa miér-
coles. El público era selecto. . . . Es-
tábamos allí lo mejor de la Haban&I 
Jugaban Urresti y Usandizag» , v-s-
tidos de blanco, contra Lavaca y Pa-
siego menor, de aznl, á 25 tantos. 
E l partido no ofreció mucha nove-
dad. Desde el principio se predijo 
sin reservas sn fin. Se igualaron á 3, 
y fué la últ ima igualada. 
A l jugar el tanto 4 (blanoo) hizo sn 
entrada en nn palco Monseñor Sbarret-
t i . E l público le recibe poniéndose en 
pie y con el sombrero en la m mo. E l 
Sr. Obispo bendice al público y la 
banda " E s p a ñ a " toca la marcha espa-
ñola llamada de Infantes. 
Lavaca, emocionado, saca corto, y 
Urresti, por no dejar mal á Lavaoa, 
saca corto también. 
Seña laba entonces el tanteador seis 
azules por cinco blancos. Y ya no 
hubo más lueha. 
Oon nn juego fuerte y seguro de 
Pasiego menor, y con la alegila de 
Lavaca suben los azules hasta el tan-
to 16, que remata Lavaca oon nna de-
jada soberbia, por 8 los blancos. E l 
público aplaude con entusiasmo al de-
lantero azul que se crece con los aplau-
sos, y ayudado con mucha eficacia por 
Pasiego llega oon todo descanso al 
final, 25, cuando los blancos tenían so-
lamente 12. La debaolel 
Urresti, mal, y Usandizaga, peor. 
Pasiego (m) bien, y Lavaca, mejor. 
Los aplanaos fueron para Lavaca. 
A i terminar este partido fueron ob-
sequiados los vencedores: Pasiego oon 
un lapicero de oro, y Lavaoa oon una 
fosforera del solicitado metal. 
Eche Ud. oandela. 
Se disputaron el premio ofrecido á la 
primera quinlella á 0 tantos, otros tan-
tos pelotaris. Resul tó vencedor Pasie-
go. E l premio conaiatió en nna botona-
dura de oro con chispas de brillantes. 
El segando partido lo jugaron Aií 
y Pasiegaito contra Lizundía, S*n 
Joan y Esooríaza, de blanoo loa p r i -
meros y de atol el temo, á3(>. 
Comenzó oon macha animación 7 con 
ventaja de loa azales, que peloteaban 
oon seguridad y oon fuerza obligando á 
Pasiegnito á jugar de riuoonete y cor 
tadillo,lo cual dió ooenióná lucidos re 
mates de Lisundia apesar del juego de 
Alí.qne estuvo ayer como nunca de cer 
tero y oportuno. 
Oolocáronse los azules en I f i por 9r y 
empezó San Joan á cambiar cestas, á 
pifiar y á colooirse mal, y se apuntan 
los blancos seis tantos seguidos, lo cual 
aplaude la parte blanca del público 
oon inusitado furor. 
Los azules se apuntan ensegaida orn-
eo con un saque corto de Alí, una á la 
red de Pasiegnito y tres remates de 
Lizondia. Desde este momento ya no 
dieron pió oon bola, y consienten que 
los blancos PS les igualen á 24 aiarea 
tar los rematee de Alí, apesardeba 
ber en el bando azul dos delanteros 
luchando contra el blanoo. Alí remató 
el 16, el 18, el 19, el 20 y el 21 oon ana 
dejada y 4 rasas q u e á Sao Jaan ee le 
fueron, y gana el 23 y el 24 de saqne y 
remata coo otra rasa el 25. El 26, blan-
co, lo echa Li iundia á la arena, y el 27 
lo gana Pasieguito oon on magistral 
rebote que botó en el 11 y no podo 
agarrarlo Esooriaza en el cuadro 17. 
El público se extraña y en medio de 
esta estrañeza se igualan loa pelotaris 
á 29 y pierde Escoriaza el 30. El triun-
fo qneáó por los azules. 
Pasieguito jugó regularmente y Alí 
muy bien emodc el partido, 
Lizuodia bien en las dos decenas y 
mal en la última, San Joan muy bien 
en la primera quincena, y muy mal en 
la segunda. Edooriaza bien en todo el 
partido. 
AIÍ fué obsequiado con un lapicoro 
de oro y Pasiegnito con oua cadena de 
oro y acero. 
Ganó la segunda quiniela Lizunaia, 
que recibió como premio una bonita 
botonadura de oro y brillantes. Los 
pelotaris que perdieron fueron obse 
quiados con dos centenes oml* quisque 
Todo se ha perdido menos los dos 
centenes, y los duelos oon centenes 
son menos. 
El resultado de la fiesta oomo finca 
ri tat ivo fué muy halagador y por ello 
puede felicitarse á las distinguidas 
damas habaneras que apadrinaron el 
acto. 
Rota: La caridad bien entendida em-
pieza por el jamón! 
ATiNAHIO RlVttRO. 
CRONICA DE POLICIA 
ENVENENAMIENTO 
Ayer tarde puso tin á sus diaa, tom¿p-
do una substancia tóxica, la joV(«n dqpa 
Esperanza Valencia y Faua, de 23 años y 
vecina de la calle de las Lagunas nótunro 
53, debido á no podfr soportar el dolor q|ie 
le causaba ver enferma á su anciana ma-
dre, la cual esta deebauclada por los qiió-
dicen. 
La joven Esperanza dejó escritas varias 
cartas para sus familiares, las cuales ocu-
pó la policía debajo de la almohada de la 
cama en que falleció. También ocupó jun-
to con las cartas un anillo y una medalla 
del Santísimo. 
De este suceso se dió cuenta al juzgado 
del Norte. 
UN MENOR LESIONADO 
El menor Angel López, de seis meses y 
vecino de Amargura número 47, fué asis-
tido en el centro de socorro del primer dis-
trito, de una contusión de eegudao grado en 
el tercio posterior de la región occipital 
frontal, acompañada da fenómenos de con-
moción cerebral. 
Segñn el padre de dicho menor, la lesión 
qne éste presenta la enfrió casualmente al 
caerse de una escalera. 
EN UNA BODEGA 
Enc^ntnindoae doña Manuela Bef an-
court, vecina de Carlos 111, haciendo va-
rias compras en la bodega de Trocadero, 
esquina ¡i Blanco, le hurtaron de encima 
dol mostrador una cartera con seis pesos 
ÓO centavos plata. 
La señora Betancoort no sospecha en 
persona alguna, y de ello se dió cuenta al 
juez correccional del distrito. 
UN EQUIPO DS BOMBERO 
En la octava estación de policía se pre-
sentó don Angel Péraz Hernández, vecino 
de Prado número 24, manifestando que ha-
bía dejado A guardar en el cafó E l Ariete 
un equipo de bombero, y que ayer, al irlo 
á buscar, supo que se lo había llevado un 
tal Guillermo Carricarte. 
Este áltimo individuo, según la policía, 
empeñó dicho equipo en una casa de prés-
tamos, donde fué ocupado. 
ESCANDALO EN UN CAF|J 
El dueño del cafó "El Malecón", calle del 
Prado número 10, se quejó A la policía de 
que anoche, peco después de las once, se 
presentaron unos ocho iudividuoa. los que 
después de tomar varias copas, arrebataron 
dos snmUoichs de encima del mostrador, y 
rompieron varios vasos y botellas. 
Al intervenir uno de los dependientes, lo 
agredieron y lesionaron, lo mismo que al 
sereno particular. 
TENTATIVA DE ÜOBO 
Fué detenido por el vigilante 154, el blan-
co Antonio VaPós, vecino de Santo Suárez, 
en Jesús del Monte, por acusarlo don Eva-
risto Mesa, con residencia en Amistad, de 
haber tratado de robarle un par de botines 
que tenía en el zaguán de su casa. 
El detenido ingresó en el Vivac* 
UN DISPARO 
Por el sargento de policía don Migue 
Zenoz, fué detenido el blanco Francisco 
Muñoz, por haberle visto correr al sentirse 
un disparo on la calle de Neptuno esquina 
á Aramburo, y sospechar fuese él quien hizo 
el disparo. 
Dicha individuo estaba lesionado. 
UNA COZ 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, fué asistido don Dionjaio Tole-
do, vecino de Jesús del Monte 113, de una 
lesió i menos grave, que le causó una muía 
al darlo una coz. 
JUGANDO A L A PELOTA 
La niña Pilar Suárez, de cuatro años» 
vecina de Dolores número 10, en Jesús del 
MMite, al estar jugando á la pelota en su 
domicilio, sufrió una caída, causándose una 
herida en el ojo izquierdo. 
MORDIDO POR ÜN PERRO 
Al transitar el menor pardo Loreto Mo-
rales Marte, por frente á la casa número 37 
de la calle de Jesús Muría, fué acometido 
por on perro que le causó varias escoria-
ciones en la piel. 
DE L A POLICIA SECRETA. 
Fueron detenidos, por estar en reyerta 
on el mercado de Colón, el blanco Manuel 
Blanco, dependiente del cafó "La Lucha," 
y el purdo José Pérez, vecino del Hospital 
número 1. 
Ki origen de la reyerta fué el que Pérez 
trhto do hacer pasar una moneda falsa en 
el establecimiento do que es empleado el 
primero. 
Paulino Torres, vecino de Crespo núme-
ro 3ttt fué detenido ayer tardo A virtud de 
encontrarse reclamado por el .Juzgado de 
Inatrnccirtn del distrito Norte, éo causa por 
lesionos; y por la Sala 2? de lo Criminal do 
esta Audiencia, por rapto. 
El detenido fué remitido al vivac para 
su ingreso eu la cárcel. 
El blanco José Torrea Martínez fué de-
tenido por encontrarse reclamado por el 
Juez correccional del primer distrito, en 
canea por hurto. 
Don Sergio Larrea fué presentado ante 
el Juez de Instrucción del distrito Sur por 
ejercer la profesión de médico sin el co-
rrespondiente titulo. 
Fué remitido al vivac á disposición del 
Juez correccional del primer distrito el 
blanco Antonio Neira, acusado de estafa 
por don Domi ngo Calvo. 
G A C E T I I X A 
NOCDES DE PATRET.—Mucha y 
selecta era anoche la concorrencia en 
el estreno de la comedia del Sr. Aolós 
titalada Las Elecciones, 
Desde la primera escena fué acen-
tuándose la satisfacción del espectador 
y el vivo interés provocado por las s i -
tuaciones cómicas qoe ahondan en la 
obra de nna manera sorprendente. Hay 
detalles que revelan la facundia y 
la buena sombra del autor para esta 
oíase de trabajos, 
A l final fué llamado á escena el 
señor Ao'é^, sa ludándole el pübhoo 
con entusiastas aplausos. 
El desempeño de la obra se resint ió 
algo de falta de ensayos. No obstante 
merece especial felicitación la b^Ha 
Z^balita, qoe hizo su papel con mo 
chisima gracia y cantó unas coplas de 
actualidad qne se reoitieron varias 
véaos á petición del público. 
También merece on aplauso el Sr. 
Oervantea en sn papel de candidato a 
diputado á Oórtes. 
Nuestra enhorabuena al autor, y 
ooofiamog en que en sucesivos repre 
sentaciones de eu obra podremos 
aplaudir á loe demás artistas. 
ParaJa función de hoy ee ha com-
binado el siguiente programa: en pri 
mera y segunda tanda estreno de la 
ohietosa comedia en dos actos Los 
Langostinos, do Irayros y Manzano, y 
en la tercera tanda el juguete cómico 
A primera sangre, que ha gustado mu-
oho en las noches pasadas. 
Mañana gran mat inée oon la diver-
tida comedia de Vi ta l AZA E l señor 
curn. 
Tenemos entendido qne el lunes se-
rá la reprise de L i s Eleooione*. 
\ D , C | 
EL BAILE DEL HISÍ-ANO.—NOS invi-
ta^el señor Vázquez üons tan t in , presi-
de! Círculo Hispano, al baile qne ofrece 
on la noche de mañana tan simpático 
centro. 
Oon esta fiesta inaugnra el Hispano 
sn nueva y espaciosa casa de la calle 
de Hornaza número 30, 
El baile dará comienzo á las nueve. 
Hora tij a. 
QUE SEAN FELICES.—BQ la iglesia 
del Espirito Santo han contra ído ma-
trimonio la virtuosa y gentil señor i ta 
Dolores Rebozo y el apreciable joven 
don Jo^é Xiscás . 
Numerosa concurrencia veíase eo el 
acto, mereciendo de toda elogios muy 
merecidos la elegante ttilotteqxxe lucia 
la novia. 
Apareció ante el altar seguida de la 
bella María Gi l , su damita de honor. 
Fueron padrinos de la boda la seño-
ra Uasimira Q. viuda de Rebozo, ma-
dre de la desposada y su hijo don 
Leopoldo Rebozo. 
Testigos: don Octavio Fuentes y 
don Manuel Gálvez . 
Deseamos á los nuevos esposo s una 
luna de miel intermioabie. 
Á; B su.—Ante el público de los 
viernes, siempre selecto, se represen tó 
anoohe La Marcha de Cádiz. 
Hubo aplausos, muchos y muy me 
reoidos aplausos, para Lola López. 
Confirmó la s impática Lola, una 
vez más, sn fama do pática inimita-
ble. 
El fallo del público, en este particu-
lar, ha sido anoche el mismo de siem-
pre. 
Bien Manolito Aren y bien Garrido. 
Ei primero, en el dúo de los patos, 
que et< el número musical más saliente 
de La marcha de üádÍTt compart ió oon 
Lola el éxito ^alcanzado. 
So repite esta noche la divertida 
Mardi i , á primera hora, completando 
el rewto del programa las zarzuelas 
Don (jo ízalo de Úlloa, á las nueve, y 
Polvorilla, á las diez. 
Mañana: La Revoltosa, 
Lá PRIMAVERA.—Ya es tán en la 
elegante florería La Primavera las no-
vedades de verano que aoaba de recibir 
de Francia la amable María Oonde de 
López. 
Ouantose diga en elogio de estos ar-
tículos resul tar ía pálido, pues el surti-
do ea tan grande y tan variado qne no 
hay exageración en decir qne hay para 
todos los gustos y todas las fortunas. 
Desde la sencilla peineta hasta el 
elegante sombrero, todo se encuentra 
allí. 
Para los baños y las tardes del Ma-
lecón, La Primavera ha puesto á la 
venta unos lindos sombreros á tres pe-
sos plata qoe no puede pedirse nada 
más barato ni más elegante. 
La dirección de La Primavera es bien 
oonocida. 
Muralla 49. 
EN ALHAMBRA.—Numeroso público 
llevó anoche al moderno y favorecido 
Alhambra la bonita zarzuela de V i -
looh y Manri qne lleva por t í tu lo La 
herencia de Pepín. 
T ra t ábase de nna reprise y tal pare-
cía qne asist íamos á nn estreno. 
Hay chistes y situaciones cómicas 
en abundancia. 
La música muy fácil y muy bonita. 
El héroe de la obra fué Regino Ló-
pez. Inimitable estuvo en su papel de 
Pepín el aplaudido actor. 
Muy bien, por sn parte, Angellta 
Latorro caracterizando el papel de 
mulata. 
La decoración de la aldea—obra del 
gran Arias—fué oelebradísima. 
Representa nn logar de Asturias 
donde se festeja la llegada de Pep ín al 
son de la giraldilla. 
Parejas de aldeanos y aldeanas, en-
tre és tas María Antonieta Andreu, 
(que hizo nna asturiana á pedir de bo-
ca) bailan alegremente en medio de 
aquel onadro que pinta la dulce y 
agradable sencillez de las costum-
bres de nn pueblo. 
Hoy se repite La herencia de Pepín 
en segunda tanda precedida de E l tran-
vía eléctrico, obra de los mismos aplau-
didos autores. 
A l final: Hay que aprtnder el inglés, 
Josefina León amenizará los inter-
medios con BUS bonitos y caprichosos 
bailes. 
EN EL TEATRO CUBA.—Ernestina 
Ramírez, primera tiple cómica, que 
viene do Méjico precedida de buen 
nombre, ha rá esta noche su debut 
en el teatro Cuba. 
La nueva artista se p re sen ta rá en 
la primera parte del programa. 
El Cinematógrafo Edison, estrena-
do anoche, alcanzó buen éxi to . Las 
vistas son nuevas y algunas de ellas 
tuvieron que repetirse á instancia del 
público. 
En el espectáculo de hoy tomará 
p^rte, además de la debutante, Julia 
Jimeno y Charito Oontreras, oon sus 
aplandidos bailes españoles . E l reato 
de la Compañía presentará nuevos 
números bonitos é interesantes. 
Ddepoés de la función, baile ooo doa 
populares orquestas. 
Ta están colocados todos los palcos 
parala matinée que en obsequio de 
la gente menuda se verificará mañana . 
El embullo es extraordinario. 
Se rifarán bonitos juguetes. 
El Pectoral ú % 
Cereza del Dr. Ayer 
Supera á toda otra preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular y 
efícaz para las afecciones de la laringe 
j del pecho,— 
Eonquera, 
Pérdida de la Voz, 
Bronquitis, 
Asma y Consunción. 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino ú una cura permanente. 
r *? \ 
D. Benito Tora yFerrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado qui-
mica y medicamento el Pectoral da 
Cereza, preparado por el Dr. Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
Bronquitis aguda y crónica. Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infantos pulmonares y eu nna palabra, 
para cuantas enfermedades radican eu 
el aparato laríngeo y pulmonar." 
DR. TOBÁ. 
Preparado por el 
Dr. J, C.AyeryCia,, Lowell, IVIass.,E.U.A. 
La NuTA F I N A L . — 
Fxamen de Geografía: 
—Trá 'eme el itinerario qoe usted 
seguiría para i r a Filipinas 
— Ante todo, me iría á Barcelona. 
—¿Y después? 
—Me embarcar ía tan tranqnilo,oon-. 
fiado en el capi tán del buque, que in-
dudablemente conoce el camino mnoho 
mejor que yo. 
HABANA, FEBRERO 21. — E l qne 
suscribe, Médico y Üirnjano, 
Oertiflca: que viene empleando oon 
^•xito la Emulsión de 8oott de aceite 
dfi hígado de bacalao ó bipofosñtos de 
cal y sosa en sus olientes atacados de 
bronquitis crónica y tuberculosis pul-
monar, y tnrabién como remedio repa-
rador en las enfermedades que debili-
tan el organismo, y en todas ellas he 
obtenido ios mejores resoltados, — Dr. 
A. Reyes. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PAYRET.—OompaSía dra-
mática tíerrador-Marí.—A IJS $ y las 
9: E tr^no de la comen i * en dos aotop 
hes Langostinos.—A las 10: A Primera 
Sangre. 
ALBisr;.—Oompafiía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: Ln 
Marcha <ie f^ádiz,—A lasO'lÜ: Don Gon 
zalod* f7//...r—A las lO'lO: Pclvcrilla. 
ALHAMBRA.—A las 8^: E l Tranvía 
Eléctrico —A l«8 91r Ln H rencin de Pe 
pin—A las 10i: tí'y qve aprender el 
Inglés 
SALÓN TEATRO OÜBA.—Neptuno y 
Gal ia ro .—Oompañíade Variedades.— 
Func ión diaii*.—Los ireves, s á l a l o s 
y domingos, b»i 'e d^pj oes de la fun-
ción.—A las ocbo v cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPFRTAL—Desde el 
lunes 10 al domingo 16 50 asombrosas 
vistas de Roma y el Palacio del Vat i 
cano.—Entrada. 10 ots —Galiaro 116. 
ANUNCIOS 
S Q a lqui la 
la casa Neptuno ilO, esquina á PeMeTeransiv In -
forman Salad 8, altos 
4211 4a-]5 4d- 6 
S I R V I E N T A 
Se necesita nna qne quiera Ir á España en el co-
rreo del 20, oon ana fartiiia. para ayudar á CDtdar 
niños. Referenoias M ente 85, altos. 
43i7 2a-15 4d-16 
NECTAR H A B Í N É Ó 
Loa numeroeos favorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán tedoa los días los halados sl-
gnientea. 
Chocolate bizcochado. Napol i ta-
nos spor tman. N a r a n j a g l a c á . Fre-
sa. G u a n á b a n a . Mango . F i ñ a . Me-
lón Zapote. M a m e y . M e l o c o t ó n . 
DepÓHlo de agna de I s l a de Pinos 
C 1069 8a-8 
SE TRASPASA ÜN L O C A L C E N T B I C O . - L a sastrería silaada en la calle de la Habana 81, 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
prenta 6 oaalqnier otro giro. Ipformarin en el mis-
mo local y se solicita nn camiaero. 
3919 al5-4 J 
* r jr m m T A Oran snrtido de 
J L t f i m . JLJU.SÍJM.A. ropas para leñeras 
T caballeros, mué-
COMPRA-VENTA fciei> p ^ , , etc. 
de objetos de todas clases 8nar«» 45. 
3857 ISa-l .Tn 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
DE S 10.60 EN I D E L i N T S . 
Se ban recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
A U P E T I T P A R I S 
Obispen. 101. Te léfono 6S6. 
C100« - , - l JD 
S B S O L I C I T A . 
nna persona que con titulo firmaoéntioo qn'era ir 
& Pnerto Plata, eo Santo Domingo, para oetempe-
fiar nn destino compatible con sn prrfesión, de-
biendo ser oobano ó espaSol y prefiriéndose qne 
sea soltero. Informarán en loa altos de Oficios 34. 
4209 S.i-15 3a-l5 
8 B N E C E S I T A 
nna niñera qne desee pasar á la Península, S le 
p t;a • ' pasaje hasta sa pnrblo. Informes Oaliaso 7f, 
casa de huéspedes. — R Fontanal*. 
4116 4d-H 4a-13 
Se venden mA« de 3 000 matttar de naranjas de 
Cbloa «erobrsda cida nna en latioas cLioas. Ade-
más árboles frótales, todo mny barato. Calle B»n. 
mero S9. Vedado 4161 2a-14 Í d - U 
Oomposte la 88r 
a si esQnioa á M u r a l l a , eepaciosa, 
propia para a l m a c é n , de altos, con 
elevador, ge alquila. L a l lave en 
JCompostela 70 
uar P O C O 
Soneto. 
¡Y eres tó la que ayer, enamorada, 
tieroos suepiroa sin ceaar fingías 
y al blando acento da mi voz solías 
quedarte dulcemente enajenada! 
¡Eres tó la que ayer, entusiasmada, 
enlazando tus manos con las mías, 
mejurabas amor, y ausente herías 
el viento con gemidos desoiadal 
No eres tú, no, la que amorosa ? para 
pudo fingir con celestial encanto," 
tanta du ce emoción, tama ternura, 
tanto delirio y tan acerbo llanto: 
eres no más que la sirena impura 
que engaña artera ai modular su canto. 
Francisco Pérez Echevarricu 
J u b ó n de a l c a n f o r . 
Jabón blanco 5 kiloa. 
Esencia de romero . . . . 220 grms. 
Alcanfor.. 220 „ 
Pulverícese el alcanfor en un almirez coa 
auxilio de unas gotas de alcoüol y b! i 
mezclado con 30 gramos de aceite de al-
mendras y la esencia de romero se emul-
fiora con el jabón tan pronto como se aca-
ba de retirar la ca dera del fuego, agitanda 
vivamente la masa hasta que quede da una 
homogeneidad perfecta. 
A n a g r a m a , 
(Por A. L.) 
4198 
C., . Mi ffioraii? 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una HndíBima 
sefiorita de la calle de Lealtad. 
Jevoffllflco co m p r u n i d o, 
(Por Olab Ühop-Bot.) 
Lofforjrjfo n n n é r i c o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 
3 4 9 5 4 1 2 3 4 
0 9 6 7 3 4 5 8 
1 4 5 9 3 9 7 
6 7 6 9 0 4 
1 3 4 5 8 
0 9 3 7 
6 8 0 
3 4 
5 
Sustituir los nómeros por letras, de mo-
do de leer horizontalrneuta en cada Une» 
lo que sigue: 
1 C'alH de esta ciudad. 
2 Puerto dfl esta Is a. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de v-rón. 
5 Indispensable A las fondas. 
6 Nombre de mujer. 
7 Rio. 
8 Animal. 
9 Nota musical. 
10 Consonante. 
Itombo, 
(Por M. T. Rio.) 
* * * 
* * 4* 
4* *í* 4* *í* «í* «í» 
^» ^* «1* 
*í* 4* 4* 
Sustituir las cruces oor letras y obtenw 




3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem de mujer. 
6 En Vigo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
4* 4* •í» 
• f 4* 4» 4* 
•í» -i» 4* *í* 
4* *í* 4» -í* 
Suetitur los signos por letras para obfa» 
ner en cada linea, horizontal y vertical' 
mente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Lo que sobra al anciano. 
3 Para pescar. 
4 En la poesía. 
Soluc ionen , 
Al Anagrama anterior: 
ELVIRA PARETS. 
Al Jeroglífico anterior: 
CANDOROSA, 
a silla numérica: 





O D I C I A 
A 
O 
E C C 1 O N 
E 
A D E L I N A 
C A D E N C I A 
N A C I O N A 
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